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â: una peseta al mes Provincias: 5 ptas. trimestre
Redacción, Administración y Talleres 
POZOS DULCES, 31 
TELÉFONO NUM. 32 Número suelto: 5 céntimos
O H. M  p - V G J k m  o
M A  L* A
MIÉRCOLES 2& DE DICIEMBRE 1815
a  & :
TT A U R I G A  D E  A R T I C U L O S  D E  P L A T E R I A  Y  B I S U T E R I A -  
E S P E M u S  V  CÍDEI1SS ÍE  TODIS CLISES I  “ g f g g é ™  “
A ^ T I C U I m O ©  D E  O R O  Y  P l -  0 A R í4 N T I Z A D O S 'Esta Casa por toser fabricación propia, vende ea mejores condiciones que ninguna otra de Málaga
n ú m e r o s  2  9  y  3 1 . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Casa, porC  o m p  a  ñ  i*  a ,
ascu m
ALAMEDA CARLOS HAES (JUNTO AL BANCO DE ESPAÑA)
Sección continua de seis y  media a  doce noche — Hoy Miércoles formidable acontecimiento cinematográfico LA  PELICULA EN SERÍES QUE MAS 
HA GUSTADO — LA  QUE MAS EXITO HA OBTENIDO — LA  QUE MAS EMOCION HA DESPERTADO
= L A  L L A V E  M / I E S T R A ^
Noveno episodio titulado: A S A N G R É  Y FUEGO -  Décimo episodio titulado: E L  ENIGMA DE LA  LLAVE MAESTRA 
películas más. entre ellas la de gran  ÉXITO (marca Nojrdisk) LA HIJA DEL BOMBERO y el ESTRENO de la famosa «Revista Path 
NOTA IMPORTANTE: L a serie de LA LLA V E MAESTRA se proyecta toda seguida, dos episodios cada dos díase
No deje usted pasar esta  oportunidad — Vaya usted temprano al Ciae si quiere coger buen sitio
JPH E C IO S: P re fe re n c ia , 0 .3 0 ;  G en era l, 0.15; M ed ia s
Satán V ic to ria  Eu g e n ia
Extraordinaria función para hoy en 
sección continua de 5 ds la tardo a 12 de
la noche. , _ . .
Estreno, «Los delitos de Lep&m o la 
lucha con ®1 m« estro detective John 
H&whes», 2 500 m»tros, (3 titos.) / 
Estreno, «En manos de ios bandidos», 
(aventuras de Arizona Bilf)- M 00 ma”
tros, 2 actos. _ . . .Precios corrientes,
Pronto gj»ja «con te cimiento 
MARTIR DEL IDEAL
por l> sin rival FRANC8SCA BBR- 
TINI. . . .
P e t i t  P e l á i s
Sección continua desde k s  5 de k  tiras  
La película «La muñeca de k  huérfana.» 
La preciosa comedia de Vítegreph «La 
señorita FrógoSi.»
Gran monopolio, Estreno exclusivo de 
esta Salón.
Otra selecta producción do la casa Mi­
lano Film «Nobleza de corazón.»
Interpretado por ¡a bellísima y emi­
nente actriz Margarita Brignone. 
Precies: Palees, 4 ptas.; Butacas, 0 40; 
General, 0 15.






di mósáieos hidráulicos y piedra artificial, premiado con medalla de o* 
j - Casa fundada en 1884. La más antigua de Andalucía y de mayor “ 
Depósito de cementos y cales hidráulicas de las mejores marcasJOSE HIDALGO É&PÍLDORA
EXPOSICION ^  . MA T  A B A  . -  FABRICA >,
M arqués de Larios, 12 * * M A L A G A  . . PUERTO, 2
Especialidades. — Baldosas imitación a mármoles y mqsáieo romano : Zócalos de relieve con 
patente de invención: Gran variedad en losetas para aceras y almacenes: Tuberías de cementos
| FIGURAS DE LA GUERRA
if l f io  ■
f e
P .
GRANDES ALMACENES DE TEJIDOS
M A S Ó ■Y
Esta casa tiene ya completo el surtido general de artículos para la presente estación y 
próxima de invierno que como de costumbre son de gustos extraordinarios y mUy conve­
nientes por sus precios ventajosos.
la moda; 
abrigos
oims para vestidos y abrigos.
N U E V O S  M O D E L O S  D E  C O R S E S  i  a¡¿
S e c c i ó n  d e  p a ñ e r í a
Conocido es del público la preferente aten ción que esta casa dedica a este articuló y 
por su especialidad encontrarán un extenso surtido en patenes novedad, para trajes y 
abrigos, gergas, armurés, mantas de viaje y todo lo concerniente a trajes para caballeros
S e c c i ó n  d e  a l g o d o n e  a
Grandes existencias fen franelas, pañetes y fantasías de algodón de gran gusto, sal do 
permam ntes en dichos artículos. Tejidos de puntos en toda su extensión para señoras y 
caballeros, toquillas, chales y blusas de punto de lana. Hopa blanca confeccionada y surtido 
general en artículos blancos en todas clases y precios. J ■ - •
E l general Douglas, que ha sustitui­
do al general French en el mando del 
ejército inglés qué opera en Francia y 
Bélgica.,
que les i
Desdé que los liberales* demócratas, 
unos clientela del conde de R om anó­
le s  y  otros del marqués de Alhuce­
ma, subieron al poder ¿cuál óa sido su 
primordial ocupación y preocupación, 
trabajos y  fatiga»? E l reparto de pre­
bendas.
No han hecho otra cosa ni han pen 
sado'ni piensan en otra:cosa.
¡El botín! E l reparto, la distribución 
de cargos apetitosos... Tal es el pro­
blema magno, fundamental, a cuya so ­
lución se consagran todas las energías. 
Ahí está toda lá médula de lá política 
dinástica.
La provisión de altos cargos minis^ 
feriales y  de Gobiernos civiles, está 
terminada. ¡Cuánto han trabajado y 
padecido con ello los m agnates poli * 
ticos! f|. ,
A hora está entre manos el nombra* 
tniento de los alcaldes de real orden, 
que tam bién les dará sus corrfespon 
dientes quebraderos de cabeza.
Y en seguida al otro reparte?, al que 
falta para redondear la obra, el más 
deshonesto, el más inmoral: el reparto 
de ío que se llama representaciones 
parlamentarias.
Ya se habla públicamente de ello 
con un impudor que revela la degrada • 
ción, la abyección política a ; que he­
mos llégadq, y con ese cinismo, y co­
mo la cosa más natural, se forman cál­
culos, combinaciones y  vaticinios res 
pe£jo al reparto y las consecuencias 
de éste. ¿Cuántas actas se reservará el 
Gobierno para tu  mayoría? De estas 
actas, ¿cuántas serán para los romano- 
pistas, cuántas para los g ardapnetta  
tas y cuantas para loa ipelquiádistas?
Y para laa oposiciones ¿cuántas ac •
tas se le darán a Dato y cuántas a 
Maura? . ■ • d r-
Eso se pregunta buceando en las 
respuestas laa futura? orientaciones 
de la política monárquica.
¿Se le da a M aura una minoría ma- 
m  qué a Dato? Pues Maüra vuélva al 
* odesr cuaüfip Ronjanqnes salga.
le dan a Dato más diputados 
que 3  Maura? Pues es seguro que
contribuyente y conjiumido'por los g o ­
biernos una cifra euornís de millones 
y que no hay administración, m ejér­
cito, ni marina, ni instrucción pública, 
ni justicia ni nada de lo que debe ha­
ber en un país regularmente organi­
zado y medianamente regido.
Esto se dijo y se probó. Pero... 
¿quién piensa ya en ello?
Esas son futesas.
Lo importante, lo que les interesa 
es lo otro, los cargos, las prebendas, 
las representaciones...
España, la desdichada España... 
¿qué representan para estos partidos 
políticos del turno en el poder, sus 
dolores, *us miserias, su agonía?...
Y  el pueblo español en el limbo...
Siguiendo la tradición de todos los 
años, el Sábado i.° de Enero de 1916 , 
serán visitadas por loé republicanos dé 
Málaga las tumbas de los que sacrifi 
carón.sus vidas eü igual día y mes del 
año dé 1869, defendiendo ideales pro 
gresivos y redentores.
E l diputado a Cortes y los provin 
niales y los concejales republicanos y 
socialistas, acompañados de las comi­
siones de todas las demás entidades 
republicanas y socialistas que deseen 
unirse st ellos, saldian del Circulo R e 
publicarlo. dé la  calle de Salinas, a las 
nueve y media de la mañana, para 
dirigirse al Cementerio de San Miguel 
y depositar coronas. ,
1 ---------  --- --------3xii ' -------
Triiit suizo para Importación 
á« «matute?
El Consejo Federal sqizo- ha fundado en 
Berna tina entidad denominada «Sooiétó 
i Suisse de Sarveillance económique» llama-
ñ l r s M s r  i  < f i  g u erra
Lo que vale Alsacia-Lorena
La Gaceta de Láiisana, siempre muy bien 
informada, dice saber de origen cierto, que 
los aviones alemanes lanzan desde hace al­
gunos días sqbre las trincheras francesas 
proclamas aeí concebidas: «Devolveremos 
Bélgica a.los belgas, os entregamos los de­
partamentos invadidos y aún una parte de 
Alsáoía-Lorena. ¿Porqué fuereis seguir Ja 
guerra?»
■ Estas
repartirla» íuo «viauu.it!» mumanca ciu uiuou
de sus jefes. Pero Francia, dice Information 
üniverselle, no puede contentarse con la ha­
laga de parte de Alsacia-Lorená; ya, ¿n el 
mes dieciocho de la guerra, se oree con de­
recho de reconquistar las dos provincias/
A su gran amor sentimental por Alsacia- 
Lorena, Frán cía une hoy preocupaciones 
industriales. Sabe que mañana, al ser fir­
mada la paz, la lucha eoonómica seguirá y 
Alemania será una terrible, despiadada ene­
miga. Francia quiere estar armada. Y Alsa­
cia-Lorena, en esta lucha, le data una fuer­
za inmensa.JEn Acacia los yacimientos de 
potasa del Alto Rhin constituyen una ri­
queza enorme, evaluada en 50.000 000.000 
francos. Son mucho mejores y más ricos 
que los de Sajonia. El Rhin, con su vecin­
dad, proporciona facilidades a la explota­
ción. Si la industria no absorbe más que el 
12  o el 18 por 100 de las sales de potasa, él 
resto fie las sales brutas se emplea en Ale­
mania como abono. Francia agrícola, si fue­
sen de ella sabría aprovecharlas, doblando 
el rendimiento de bu suelo, que daría trigo 
para satisfacer las necesidades de la nación.
La Lorena reconquistada convertiría a 
Francia en poseedora de más de la mitad dé 
la reserva mundial de mineral de hierro, 
porque poseeja zona de Brioy, la mas rica 
del mundo y esta perspectiva debe aterrori­
zar á los fabricantes alemanes. Lorena to­
davía surtiría de hulla a Francia, tan nece­
sitada de ella, pues, mientras que Alemania 
producía en 191,217o millones de toneladas, 
la nación gala apenas si llegaba a 40 millo­
nes de tóneladas. En fin, el Mosela inferior 
será canalizado, convirtiéndose su navega- 
ción. como la del Rhin, en libre e interna­
cional. Alemania había siempre impedido, 
esto por dañar la explotación dé los minera­
les de hierro franceses, y por no perjudicar 
a sus ferrocarriles, que unen Lorena cpn el 
distrito de Rhin. ,, j  bailé *
sólo ocupado por fuerzas búlgaras manda­
das . por oficiales alemanes. El consulado 
norteamericano én Salónica ha sido oficial­
mente» informado por el señor Stewart, jefe 
de la comisión sanitaria americana que es­
taba eü Servia, que las autoridades milita­
res búlgaras le propusieron la compra de la 
harina queja Cruz Roja norteamericana 
distribuye diariamente entre los necesita­
dos. Los americanos se negaron a la venta, 
siendo amenazados por los búlgaros. En­
tonces, el Dr. Forbes a la entrada del hos­
pital puso la bandera de su patria. Al día 
siguiente, unos soldados se presentaron en 
el hospital, queriendo entrar según indicó 
el oficial que les mandaba. El Dr. Forbes- 
no acedió y el oficial, que hablaba el inglés 
y que dijo que había sido chorif adjunto de 
Ransas, gritó refiriéndose a la bandera:
—«Conozco ese trapo;sólo sirve para asustar 
a los mejicanos.» Dio orden de arrancar la 
bandera y de forzar la entrada, haciéndolo 
los soldados violentamente, llegando el ofi­
cial a golpear al Dr. Forbes, que intentó 
impedir el atropello. Ya en el hospital, los 
soldados cometieron toda dase de violen­
cias. El Dr. Forbes pidió volver a Grecia, 
negándosele el permiso para ello. El inci­
dente ha sido comunicado al Gobierno de 
los Estados Unidos.»El espionaje alemán 
El Secolo dice que la región del Lago Ma­
yor la han convertido los alemanes en un 
centro de su espionaje. Cuando la guerra 
austro-italiana estalló, un granuúmero de 
súbditos austríacos y alemanes .hombres vá­
lidos para el ejército y algunos de ellos ofi­
ciales, en lugar de volver a su patria,, se 
quedaron en Suiza cerca de la frontera ita­
liana, en Lugano, en Ascona, en Briásage. , . ■ - . - .
Entre estos espías, sé encuentra basta un f hasta puede decirse que füé un mciden-
"  lia. te casual. El archiduque Carlos de
otra suerte la m ayoría de escs ci­
lios españoles que les han escuchado 
serían hoy muy .distintos.
fen cierto modo los hechos que se des­
arrollaban en Europa en los primeros 
años del siglo XVIII tenían mucha s i - . 
militud con los qúe se desarrollan en 
esos primeros años del siglo XX. E n­
tonces había una gran  nación, abso­
lutista y  absorbente, avasalladora e 
imperialista, que quería engrandecer­
se a costa de sus vecinos y asegurarse 
una indiscutible preeminencia en el 
viejo mundo. Esa nación era la F ran ­
cia del Rey Sol, dél g ran  Luis XIV; era 
lo que hoy intenta ser Alemania. Y 
entonces, cómo ahora, las naciones 
también grandes., como Inglaterra, te  - 
mían el engrandecimiento ambicioso 
de un pueblo que lo venía avasallando ! 
todo. Y ocurrió que el mísero rey  es- . 
pañol Carlos II designó para  suceder- I 
le en el momento de su muerte al de- | 
lfín de Francia, que fúé nuestro rey  
con el nombre de Felipe V. Habíamos 
llegado tan  abajo que ya ni siquiera 
podíamos tener reyes propios. Francia 
nos dió uno y con él una de las más 
trem endas guerras de nuestra histo­
ria: la guerra  de Sucesión, verdadera 
guerra  europea, porque, con excep­
ción de Rusia y  demás naciones orien­
tales, toda las demás bajaron a la liza.
E l motivo próximo fué él nombVamien- 
to de Felipe V como sucesor en el tro ­
no de España, pero el motivo real era 
el peligro que suponía para  Europa el 
engrandecimiento de Francia. •
Contra ésta y  sus ambiciosos pro­
yectos se formó la G ran Alianza, en 
la que fentraron Austria, los Estados 
germánicos (con excepción de Baviera 
y  Colonia), Inglaterra, Holanda y Por­
tugal. Frente a ella pelearon Francia 
y  fespaña. L a pérdida de G ibraltar fué 
‘ un incidente, ta l Vez el menos impor- |  
tante, de la lucha entre las naciones, y  |
E L S E, N O R
P«n Juan González P&u
DEL COMERCIO
Ha fallecido en el día de ayer, 
a los 76 años de edad
general: von Hippe, tan conocido en Italia, 
Estos días, en Intra, ha sido detenido un 
individuo, por sospecharse que sostenía re­
laciones con el general von Lippo. La opi­
nión italiáná está indignada con este foco 
de espionaje alemán.
(M ta r-
da vulgarmente Trust suizo, la cual será |  Estas son las ventajas que iJ rancia piw e  
designada en a d e la n ta rla s  letras S. ¡3. fe. i  esperar de sus provincias reconquistadas. 
t -i. («i ■'Bdón&miéamdüte-,' sü valor es enorme. Fi­
nancieramente íé producción anual de las1 _ 1 _ •__Akflníe T .ft.
: I
pezado fe funcionar, e’s facilitad la importa­
ción de las mercancías que Suiza necesita y 
procedan de los paisés aliados o transiten________ _ S .
por su territorio y cuidar?, de qué aquellas 
sean consmnid&s y utilizadas én Buiisa, así 
como de la-extricta observancia, en todos los
¡sucederá otra vsLT a R om anoB ea^que | t r i a s ^ o o n ^ c i o n e s J n L r e n t e s  a la 
■ el maurfsmo continuara en su p ^ -¿ , ^ Tn¿íjm¿ '
nación por el deBíerto,
^T 'o d p  esto e s Í 9.jque t . .. ^ __:-ig______.
que interesa, lo qup apasiqpa, l%feue Ú g. necesitará obtener previamente la auto- 
se discute en los círculos políticos, lo |  rización por escrito de la expresada Socié* 
que preocupa a los gobernantes y  a I  dad, autorización que deberá acompañar a
los partidos dinásticos, en tanto el
fiáis está, por su situación en todos oa órdenes, ál borde del desastre.
¿Quién puede negar esto? Confesa­
ron y demostraron los primates m onár­
quicos, con sus palabras, declaracio­
nes y  citas de hechos, eü los últimos 
debates parlamentarios, que la situa­
ción de España era de ruina, de índe- 
fensión en casó de un conflicto inter- 
naeional deiipUé? cobrado al
nom  „
L a  s i tu a c ió n  ©n A lb a m a  
Las ultimas üatlci&s de Albania dicen 
que el dueño de la situación allí es Essad 
Racha. Este da toda clase de facilidades pa-
f . raque se descargan los buques que llevan 7  Todo importador que desease introducir 1 socorros a los servios. El-resto del ejército 
una mercancía en Suiza dirigida a l a $ .  g. ¡  servia es de unos lOQ.GQQ hombres, ouya 
,, uua, luww • - - - 1- 1  moral es excelente, sólo deseando volver a
la lucha. Las últimas noticias, no confirman
aaa autorización uuo ____ , que un fúerte avance búlgaro baya logrado.
la solicitud del permiso de exportación o de ¿ que lleguen las tropas a Elbasgan. Así era 
iváriaifn U de esperar, porque ks caminos están ím-
Entre lá balumba de documentos y 
folletos sobre la guerra  que llega pe­
riódicamente a mis manos, uno de 
ellos me ha llamado poderosamente la 
atención, el titulado En desagravio, en 
ql que Francisco Melgar, secretario 
que fué del pretendiente Carlos VII, 
tritu ra , pulveriza, con una lógica 
aplastante y  con la evidencia de he 
chos irréfutables, la  doctrina germa- 
nófila qüe ha querido imponer a su 
partido el señor Vázquez Mella. Con 
ello dicho está que el folleto en cues­
tión es profundam ente francófilo. Lo 
recomiendo a mis lectores dé todas las 
tendencias.
, RJn punto hay en el folleto del señor 
Melgar que escogeré cómo tema de esa 
léve crónica y  es el que hace referen­
cia á G ibraltar, ese peñón inglés que 
simboliza en nuestro propio suelo to­
do el desdén, la rabia, lá vergüenza, 
la afrenta con que una parte exigua 
de españoles consideran a Inglaterra 
por el hecho de ocupar esa parte de la 
nación. Generalmente, si se pregunta 
á  uno de esos españoles por qué siente 
enemistad por Inglaterra, contestará 
con el consabido estribillo de Gibral­
tar. En este punto el señor M elgar es­
tá  de acuerdo con Mella f  con la m a­
yoría de los españoles cuando, supo­
niendo lo que hubiera hecho Carlos 
V il de haber s ido^ey  de España al es­
tallar la guerra  europea, le hace decir: 
«Mis sentimientos no han variado; 
pero hoy, al lado de Francia, veo a 
Inglaterra, nuestra enemiga de siem-
A ustria, apoyado por el Estado de 
Hesse D arm stadt y  luego por Inglate­
rra  y los demás aliados, quería el tro ­
no de España y, al efecto, hizo contra 
nuéstro país varias expediciones con 
la poderosa Arm áda ¿aval británica, 
m ientras en el continente luchaban los 
ejércitos terrestres. L á .flota.-inglesa, 
llevando a bordo al principe. Jorge, de 
Hesse-Darmstadt y un pequeño ejérci­
to de desembarco, vino al M editerrá­
neo para  atacar y, en caso póéible, 
apoderarse de Barcelonq. La empresa 
fracasó por completo y la flota britán i­
ca tuvo que retirarse  con el cuerpo 
gtpedicioijario. Ocurrió que se entera), 
rón nuestros enemigos de que en Gi­
braltar sólo había uria guarnición de 
setenta hombres y de que no existía 
pólvora para  cargar los cañones 
(¡siempre fuimos los mismos!), y, natú^ 
raím ente, a  G ibraltar se fueron loé 
aliados,, comenzaron el ataque contra: 
el peñón y, después de tres días de lu­
cha, se apoderaron de la plaza los seis 
mil hombres del príncipe Torgé de 
Hesse-Darmstadt. Esto ocurrió el 24 
de julio  de 1704. L a plaza fuá tomada 
en nombre del archiduque Carlos de 
Austria. Sólo algún tiempo después 
Inglaterra reivindicó la propiedad del 
peñón. . ííf
De todo lo dicho se deduce: qué 
F rancia estaba entonces a nuestro lado 
y que hizo todo lo qüe pudo para  im; 
pedir qué perdiéramos Gibraltar; que 
G ibraltar fué tomado en nombré dél 
pretendiente al tronó de España, el a r ­
chiduque Carlos de Austria, y  por las 
tropas del príncipe de Hesse Darm s 
tadt, y  que, por cpasiguiejnte, a  no ser 
por A ustria y  lo que entonces repre 
sentaba a Alemania, la encuadra bri- 
táriiéa no se habría acercado a.G ibral­
ta r y el peñón sería hoy, probable 
mentn, nuestro.
¿ Creo que eran .necesarias.. e&asjpe- 
queñas aclaraciones históricas,-que al-
tránsito.í~ . ,
La Sociedad le indicará las concuciones 
que debe cumplir, y solicitara los informes 
que la misma precisare, especialmente res­
pecto a las importaciones precedentes.
Para asegurar el .extrioto cumplimiento 
de las condiciones estipuladas en el contra­
to oelebf&do con el importador, la S. S. S. 
exigirá garantías, que pueden consistir en el 
depósito de títulos o en la garantía de un 
, Banco. kfe k  «w  ]
■i 
practicables por la artillería, i s  mas, eu 
Albania meridional sólo hay fuerzas irregu­
lares búlgaras, que son las que han debido 
dar esa alarma.
Grava ofeüsa a loa Eatados Uni­
dos.
El enviado especial del Times a Salónica, 
telegrama a su periódioo:
«Se de buena fuente que Monastir está
p re r que perpe tuaba  nuestro Terriüo- 5 g Un o s  peñares han querido ocultar-s ce­
n o  la afrenta ae G ibraltar. E l sentí- |  lobamente para llevar el agua a su mo-
mtento nacional es antinglés y yo. ^ lir>f, y -hacerlo g ira r  de una manera
identifico con el sentimiento flUClc*** . .contraproduceóte, porque no es preci-
’ , , f sámente con campañas de odios y
Me parece que es hora de hacer un adulterando la verdad histórica como 
poco de historia para no cargar toda se recobran las plazas perdidas cuando 
la culpa'a Inglaterra, Sin duda sor- » n0 se tiene el poder y ios medios para 
prenderé a mis lectores si les digo que ganarlas a la fuerza,sino con una poli
Su «ocio don Salvador Fernández 
Saks,
RUEGAN a sus amigos 
y «orreligiontirios, t s  stan a 
ía conducción y sepelio áal 
esdávar que se- verificara 
« . hoy 29 a k s  diei de ia mí- 
ñjna, desde la cesa mortuo­
ria, Hiragstrosa número 16, 
*1 Comentario Civil, por 
cuyo favor 1®« vivirán agra­
decidos.
i o t a s  m u n ic ip a le s
El alcalde
El señor Encina continúa indispuesto 
y ayer no asistió al despacho fie la Alcal-J
c í Comisión a© aguas
Ayer se reunió la Comisión mixta es;-» 
pccki d© aguas, tratando diversos 
tos encomendados a su estudio, entra 
ellos uno referente a ur.á reclamación' 
deducida por las seacrites do Rodrigusz 
Tana, aesrea fie la propiedad que alegan 
sobre determinado número de metros de 
aguas de Torremolíncs. Uaa visita
B< primer teniente deslcalda, nuestro 
querido amigo y corrobgionerio» don 
Diego Martín Roáriguaz, «os comunicó 
ayer una noticia representativa da un 
gran banificio para la lastrucción públi­
ca fis Mákga.
Durante su última interinidad en al 
dsseaapsño da la Alcaldía recibió la grata 
visita de un hermano político dal ilustr© 
ministro d® Instrucción pública, don Ju­
lio Burell, pariícipáudole qu® todas sus 
peticiones en pro fie la eassñanza serían 
atendidas en dicho ministerio.
Prometió el visitsnk que s® otorgaría 
a Máiagá una subvención para Ropero 
Escolar, üoncefiiéaáosa también 46 es­
cuelas con nombrarnsantOB d© interines 
a loé maestros municipsiíes y envío á® 
cien pupitres hípsrsonaks par® laá es- 
cuftks nacionaks.
1 1  señor Martín Rodríguez expresó su 
reconocimiento por la f«yq|ab!a «cogida 
que tenían sus peticionas,’ fiicisüSó ál 
hermano político «el s&ñor Burel!, que le 
escribiría párticukrmeata a éste ofre­
ciéndole sus respetos.
¿Por qué Alemania
1 no declara la guerra a Italia?
Cuando al barón Sonnino, ministro fie 
Negocios Extranjeros d® Iialia, ordenó 
« los emfeij&dqres italianos en Viena y 
Bariín que dan unciesen r la Triple Alian­
za, a» asparé, como ya lo expusimos, que 
los, imparios dm lrétei' contestasen a es­
te acto con una iüntadieta declaración 
de guerra.
Nada fie eso aé •Mitfic’ó. Alemania llenó 
de improperios a ?u ox a,<k8». La pxoi- 
sa alemana fia équehn^ dks rafk))® ©1 
excita fió ánimo y 'a  t< mpsámd d®im-  
precaciones q i  ♦ .tu-jgi-.io oh todo el ipa- 
pério la eóÁ¡Jaet® %  Ita-u. > ; t
Rero A tfíüsük un fe ó más »l'á. Cosa 
extraña: d'espuós fia ü  ’r «ptu--v. dí? -sü 
rcíacicncs.áipiomitic#s entre Italia y el 
imperio g«>mánVc*j no parecía existir 
ccnfiicto alguno'.
Ya Ai«iás-r¡ij, -ksJa qh® comenro a 
guerra, europea, cuíáó de expone? *a 
“,&Ii ' ' réspetaha Iha razQu#^
n perminece?* Jku-
todá (oessión qna roí 
qu® motivasen'á Itilia 
tral.
G ibraltar lo perdimos a causa de Aus­
tria  y  por la intervención directa de 
A lem ania,qué en aquella época era un 
conjunto de pequeños Estados. Uno de 
eSos Estados, el g ran  ducado de H e­
sse Darm stadt, uniéndose con A ustria 
contra España y contando con el po­
deroso apoyo de lá  flota inglesa, fué el 
que mandó a G ibraltar al príncipe Jor­
ge, el cual, désembarcañdo con unos 
millares de soldados, se apoderó faci- 
lísimamente de la forlateza española, 
Esos son los hechqs reales, que figu­
ran  eh cualquíerr historial universal, 
en cualquier enciclopedia, y  que los 
propagandistas, del odio a Inglaterra, 
can Vázquez Mella a la cabeza se han 
cuidado mucho de ocultar, porque de
tica de amistad y de compensaciones y 
aprovechando una ocasión tan  propi- 
; cia como la que la actual guerra  ofre 
cía. Si al estallar ésta España hubiera 
í  tenido al frente de sus destinos un Ve- 
!. nizelos, sin salir de la neutralidad ha- 
|  b ría  podido recobrar pacíficamente la 
roca de Gibraltar. Aunque también és 
i  probable que en nuestras manos hubie­
ra  resultado una nueva carabina de 
I Ambrosio,
1 E. Díaz-Retg
©1 deiicfsfio pw'ofia fie nsgó-
ciaeiofies ontr© loa G alernos fie Rom® 
y Viana sobre 1* ci’^stíún fial Trentino y 
k  feonlar® austríaca, áa Berlín,'se tf  r.- 
ció una mediación constante para arre­
glo de todo 1 tigio, y Alemania, que apa­
recí® a momento deseosa de prestar 
algún servicio útil a su «aliada» no res­
pondía ahora al reto italiano.
Italia declaró la guerra a Austria, y rin 
embargo, Alemania so abstuvo de inter­
venir k  lucha. ¿Por qué?
Por varias razones. Aparte k s  de or­
den militar, qué sn ía primavera del co­
rriente ano exigía a Alemania el empleo 
de todos sus efectivos an la guerra ofen­
siva fie Rusia, existieron desde el primar 
momento otras fié carácter económico de 
no menos importan cíe.
Alemánia tiene en Italia enormes inte­
reses comerciales, industriales y finan» 
okros. Notables estaáhtas afirman que 
esos ihteirééfSAconómioós están repre-
w p
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saltados por ua espit&I que excede ds 
2.500 millones ás marcos.
Ea loa pusrics italianos h»y ue gran 
número tía vsporos alemanes desde el
prif cipío de U gusrra, asir® e’ics varios
tt&z*: á olíaos ás ios 'mejoras que cuenta 
ei mpevso.
Eatqs barcos rspraseetan, no sola man­
to u"! valor inmenso, sino también un 
ío»í>‘-*j<*i'.opo.riísStsísncj qu« ** Alemania 
conviene co; «5,rv.xr para sus fines co­
merciales d'spré?, do la guerra.
Les 'milico.»** :*-< m* reo*'que suman las 
marcansíss c-iiím¿r.*3 áe.a&iás,® ea los 
puertos y ©sí-;C'O'î y iíajytanos, son com­
plemento ds «so csfepitxi MarÍíímo fl jtsnte 
inutilizado.
La importancia qu» Alemania dedica a 
©stas consiáíiscionee &eorsómicas es tal, 
qu®, para precaverse contra su pérdida, 
concluyó; dos meses suites de declarar 
Italia ia guerra a Austria («i 17 da Mar­
zo da 1915), un convenio ©spcc'al por el 
que, ®n caso de hostilidades entreÁiemt- 
nia e Laíis, asta nación respetaría es­
crupulosamente todas las prevenciones 
contenidas en la Convención de La Ha­
ya sobre ia protección de los interesas 
económicos de los beligerantes, el trato 
de sus respectivos súbditcs y la observan­
cia de sus costumbres marítimas.
Así se comprende que Alemania pro­
voque lo manos posible la enemistad ita­
liana. , ‘ -v j. ‘ . : ' /
Dijeses fices ds Mayo que había man­
dado cincuenta o sasent* mii bá varos al 
Tiro!, espacialmsnte a Iansbruck; pero 
esto jamás so ha confirmado.
Cierto es, no obstante, que en les regi­
mientos austríacos existen varios cientos 
de oficíalos alemanes, que se dedican & 
la instrucción de las tropas; que entre 
éstas se han hecho prisioneros de proce­
dencia alemana con uniforme austríaco; 
que en los últimos combates de les Al­
pe? han sido muertos «varios soldados §
Calendario y  cultos
DICIEMBRE
%<
b* nuev» «i 5 O s ;  8 4
sai* 7 35 nones* 5-1
29
Ssisaajftis 53 —M. ó icoles 
Sanio ds hoy.—Sto. Tomás Cantas- 
ríanse.
lanío da ¡s i Si m .—San Inisio.
J mM I#
CUARENTA HORAS - Ea las Capu­
chinas.
Para a&aísana. Ilem.
Se sanciona ei ingreso en la sección de 
de! Hospital, de le presunta alienada 
Francisca Ssgovia Melgares.
Ss desestiman las reclamaciones si- 
guiantes:
Da don Antonio Moreno Csrmons, con­
tra la capacidad dsl conc#j*l electo éel 
Ayuntamiento de G&sarabaneta, don An­
dró* Pí ñslver García,
Ds don Diego Jiménez, contra le. capa­
cidad de don Diego Campos Ramírez, 
concsjíl del Ayuntamiento de Casara- 
boneio.
De don Ricardo Bermú lez Sánchez, 
contra la capacidad del concrjel electo 
de! Ayuntamiento de Alozaína, don Juan 
Pedraza Aguilar.
Del mismo señor contra la capacidad 
del concejal electo de Alozaina, don 
Francisco TrcjiUo Portales.
*******
D I  S O C I E D A
En el expreso de Ja mañana regresó f 
de Paría, el director de los Ferrocarril I 
lea Andaluces, don Agustín Saenz de |
Jubera. I
De Madrid llegaron, la señora con- |  
deaa de Beriahavís y  sus bellísimas f  
hijas Jorgina y Paca. t
E n  el correo genera! violaron de g e -1
villa, don Miguel Rubio Plasencia y - m m  11 11 s m u m
familia.
De Córdoba vino, don Federico Ruiz 
Blanco y de la Roda, don José Jau- 
regui
Meseta de jífetka
P r á c t ic a s  d e  v e la .—A c a e c im ie n ­
tos.
Málaga 27 de Diciembre de 1915 
Los alumnos de náutica, tripulando la 
balandra «Niña», salieron en el día de hoy 
a hacer sus prácticas siguiendo las órde-
PETROLEO MONFORT
Este excelente regenerador conserva al cabello su vo­
lumen y flexibilidad, impidiendo su caida.
|  Por sus cualidades antisépticas, limpia ta cabeza, quita 
la picazón, haciendo desaparecer la caspa, y por su vir­
tud tónica, crea en poco tiempo una abundante y sedosa 
cabellera. ' ■
DE VENTA EN TODAS LAS IMPOSTANTES PERFUMERIAS
A LOS MÓDICOS PRECIOS DE
pías. 1.75 frasco pequeño y 3.50 frasco grande
y o! foque, abriéndose del pantatau da Jai 
Casa Botes,con viento norte espeso. A las 
21 h. estaban E. O. con ios morros del 
puerto y una vez franqueada les escolle­
ras, hicimos rumbo S. O, poniendo proa
En el expreso de la tarde marcharon i  * ,a desembocadura del rio Guadhaiorce.. _ _ ” A O U OX M A niáU MAtt ttí I 1 Al
y don A las 8 h. 25 m. dejábamos por el O. el Campo da aviación. A las 8 h. 45 m. nos 
entra viento dei O., rachado, franquean­
do la barre del mencionado rio, con una 
pequeña virad#, por haber tocado en la 
arena. Cambiamos de timonel. Ungolps 
de mar nos arrebaté un salvavidas, que
a Barcelona, don Juan Mahueri 
Federico Schenieder y señora.
A  Madrid fué, si diputado a Corte* 
don Luis Alvarado.
A  Fígueras regresó, el oficial da in- i  
fantería don Antonio Gómez Palanca. *
,  A  Córdoba fueron, don Luis V iliet su > llevábamos colgado s ’pops, viramos por
de infantería alemana, vistiendo el uni- f  esposa e hijos y  sus hermanos don A l- * avante, en su busca , y una v*z que pu- 
forme alemán». i  fonso y Concha Torres dimes recogerlo, dimos una virada en
Pero lo que generalmente se ignora es |  p ara Sevilla salieron don AndrésA r®áo,n<i?’ .como siempre ocurre, a
•« sus bolsillos un documento |  S o  Escobar h J 7  ¿ M
a  ^Granada marchó, don Antonio 
Fernández Limones.
A  Antequera regresaron, don Ma­
nuel Morales Berdoy y  don Alfonso 
Rojas.
EL  CANDADO
Dj la misma, en propuesta de un seño? 
eonc»j%i, relativa a las víctimas de lo* 
sucesos de Bsnagalbón.
R Q L J y  « Ds la misma, en cficio del señor Dais-
|  gado Regio de Primera Enseñanza, refs-
A lm a o e n  d e  F e r r e t e r ía  e l  p o r  m a y o r  y  m e n o r  1 i ^ ^ ^ sovea de cant0 d* Ia8 ®8C
J U L I O
contrado @n 
oficial extraordinario, en ®1 cual las au­
toridades militares alemanas declaran 
que el particular A,, el sargento B. o el 
oficial C., «han sido dispensados de su 
servido @n el ejército alemán a petición 
propia y escri s, y obtenido permiso para 
servir como voluntarios en el ejército 
austríaco.»
A nuestro modo de var, sin negar la 
defensa da los intereses económicos, lo 
que más impida a Alemania declarar la 
guerra a Italia es la dificultad de ensan­
char el inmenso teatro de sus operacio­
nes por carencia de efectivos suficientes, 
o por el nuevo y colosal esfaerzo que re­
presentaría organizar otro ejército de in­
vasión en un p ís tan propio para la de­
fensa y esterilización de una ofensiva 
enemiga.
D E F U N C I Ó N
Ei día 24 del presento ha fallecido en 
k  villa de Monda, a la avanzad* edad de 
83 «Sos, el primer teniente capitán gra- 
duaáo de carabineros retirado, don Joan 
Ramírez Díaz, padre de nuestro querido 
amigo y corrreligionario el señor Ramí­
rez Rsther.
Era el fiaaáo un veterano y prestigioso 
militar.
Acompañamos sinceramente al señor 
Rsmirez Esthsr en su justo dolor.
Kit cacip modelo
«Alíamete 26 de Diciembre de 1915.
Sr. D. José Cintora Pérez.
Málaga.
Muy Sr. mío y distinguido correligio­
nario: Le envío esta, pues así lo requie­
re ia índole del asunto que la motiva, de 
bastante interés para estos elementos re­
publicanos.
Con fecha de ayo?, día 25, se comuni­
có al señor alcaide la celebración de un 
mitin en local cerrado, casa número 13 
de la calle del Conde de esta villa; al ob­
jeto de tratar, como se decía en el escri­
to notificación, de «asuntos relacionados 
con las elecciones municipales; de la ad­
ministración municipal que por los Ayun­
tamientos de esta villa se ha efectuado 
y se efectúa y de ís que nosotros nos pro­
ponemos obtener; y además, del proble­
ma de las subsistencias». Obra en poder 
de persona conocida, el duplicado de la 
notificación y hoy, cuatro horas antes 
del comienzo del mitin, se recibió un ofi­
cio de esta Alcaldía, suspendiendo dicho 
acto, y cuya suspensión esta fundaáa- 
mentada en estos términos: «por ser día 
festivo y además notar en ciertos indivi­
duos de esa fracción política, se encuen­
tran en estado de embriaguez, he acor­
dado suspender dicha reunión»: palabras 
textuales de dicho escrito, el que se en­
vía hoy al diputado provincial don Beni­
to Ortega.
Como si objeto principal en dicho mi­
tin era @1 dar cuenta a nuestros correli­
gionarios, del triunfo obtenido con la 
anulación de la abusiva proclamación de 
Concejales, (anulación acordada por la 
Comisión Provincial) y proclamación que 
fué hecha por ®1 art.° 29 por los aquí msl 
llamados liberales y de prosapia conser­
vadora, cuyo cacique mangoneador y 
acaparador ds beneficios, es el actual 
Juez Municipal, don Adolfo Pascual Lu- 
indivíduo
_ Se encuentra en Málaga nuestro di* 
tinguido paisano el abogado del Ilus-
trasluch&r-ia bota-vara, se inclinó re- 
" pentinamente la Balandra a sotavente; 
1  maniobra que sostuvimos con valentía. 
|  Repuestos del incidente, cazada la es- 
, cota, pusimos proa a la Reda da Torran 
% molinos, donde arribamos a las 22 horas. 
' D»jando la Balandra al cuidado da un 
% marinero qns llevábamos, subimos al 
/  precioso pueblo de Torremolinos, y en 
 ̂ el «Café Diván Fernández», nos desayu- 
\  nemes. .Visitamos el Castillo de «Santa 
Clara», de donde se divisaban, perfacta-
JUAN GOMEZ GARCIA, 20 AL 26
Batería d@ cocina, Herrajes para edificaciones, Herramientas, Chapas ¿«hierre. 
Zinc, Latón y cobre, Alambres, Tuberías da hierro, Plomo y estaño, Torail!e*ía Cla­
vazón, Maquinaria, Cemento, «te., atq,.
SAN PEDRO Y SAN RAFAEL;Colegio fundado en 1856, dirigido por el Profesor mercantil y 
Maestro Superior doa ANTONIO ROBLES RAMIREZ.
Primera enseñanza graduada, Comercio, Báchillerato, Magis­terio, carreras civiles y  militare*.—Preparación para el Cuerpo Pericial y  
Auxiliar de Contabilidad del Estado y  Oficíale* cuarto* de Hacienda a, cargo de don Celedonio Carrasco, tenedor de libros de esta Delegación de Hacienda.
Preparación para Ayudantes, Sobrestante* y  delineante* de Obra* pública* 
a cargo de don José Hermora capitán de Artillería e Ingeniero industrial.
Unico colegio premiado en Certámenes y  Exposiciones y  que costea un 
periódico infantil.
Se admiten alumnos externos, internos y  medio pensionistas, COMEDIAS 20, Málaga.
1 Mociones
Ral señor concejal, don Enrique Le 
del Pino, sobre oposiciones & le especia 
lid»d dei aparato genito urinario.
Del mismo señar, referente al arbitrio 
por timbre sobre espectáculos públicos, _______ ■____ :__________________■ .. -..
tre Colegio de Madrid, don Francisco V mente, las Columnas del Hércules, Mon-
Pacheco Ruiz.
m
En la mañana dé ayer fué conduci­
do al cementerio de San Miguel, el ca­
dáver del respetable señor don Fran­
cisco Buzo Castinei^a, persona dé e x ­
celentes prendas personales.
El acto constituyó una manifesta­
ción de duelo.
A  su apenada familia y  en particu
te Calpe, y Sierra Bullones. También vi­
sitamos en su Villa, al Patrono de esta 
escuela, don José Nsgel.
A las 14 nos dir j irnos hacia al rasva- 
Uja. y nos embarcamos, nuevamente, en 
la Balandra. Reinaba viento del Sur, y 
a escota larga, pusimos proa a Málaga, 
a donde llegamos a les 5 de la tarde con­
tentos y satisfechos de la excursión ma­
rítima, que de algo nos servirá para ir­
nos acostumbrando a los incidentiS que
Ifi
m m
A R R I B E R E
N
pon 3(58# González pírez .
Ayer falleció en esta capital él antiguo 
y consecuente republicano, don Joan 
González Pérez que sustentó siempre les 
ideales del insigne repúhüco Pi y Mar- 
gall.
Atesoraba el finado muy bellas cuali­
dades que le hicieron acreedor al aprecio 
de cuantos tuvieron el gnsto de tratarle.
Hoy, a las diez da la me ñaca,se verifi­
cará la conducción del cadáver al Ce­
menterio Civil, donde será inhumado.
Lamentamos de todas veras la pérdida 
del respetable y consecuente correligio­
nario.
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A lm a c é n  a l p o r  m a y o r
SANTA MARIA,
Y P A S C U A L
y  m e n o r  d e  F e r r e t e r í a
13. — MALAGA
lar a su hijo don Francisco, querido W a rr* a  la vida de mar, a la que por 
amigo nuestro, enviamos el testimonio nu*stra carMra e8ttm08 °bbgadcs... 
de nuestro pésame más sentido. \
Batería ¿o cocina, herramientas, aceras, chapas de zinc y latón, alambres, esta­
ños, hojalata, torailíeria, clavazón, cementos, ate., etc. ?•-<*
$
Ha fallecido, víctima de cruel enfer- % 
medad, la bondadosa y  respetable se-  ̂
ñora doña Amalia Gutiérrez Pino, tía ’ 
de nuestro querido compañero en la f 
prensa don Pedro Alfaro.
A  la distinguida familia doliente en­
viamos la expresión sincera de nues­
tro pesar. |
*  I
Procedentes de Zaragoza, han liega» |  
do a Málaga, para pasar la temporada § 
de invierno, don Felipe Gómez Ar- |  
quelles y  su distinguida familia.
~ m  - I
Para hoy está anunciada en Madrid ' 
la boda de la bella señorita Trinidad \ 
Molins, con el distinguido jóven don | 
Carlos Gros Pries. §
■ m  ¡
Después de breve estancia en Mála- 4 
ga, ha regresado a Ronda, en unión de ? 
su distinguida señora, nuestro amigo |  
don Rafael Puya.
#
 ̂ Se encuentra en Málaga, en uso de 
licencia, nuestro querido amigo don 
Gregorio Clavero, oficial primero de 
Sala de la Audiencia de Cádiz.
INFORMACION MILITAR
Pluma y Espada
A los individuos de cuota
Eí «Diario cfioi&l del minisrtario da la 
Guerra» publica un* real orden prorro­
gando hasta el día 7 de Enero próximo 
ai plazo ds admisión de cuota para la re­
ducción dél tiempo de servicio en filas, 
cambiar de cuota y efectuarlos pagos 
del segundo y tercer plazo vencidos.
A incorporar* ó
Con el fin de incorporarse a sus res­
pectivos destinos, han marchado á Pam­
plona, ei primer teniente de aquella ̂ Co­
mandancia de Carabineros don Saniiego 
García González; a Malilla el del mismo 
empleo del regimiento de Infantería da 
Melilla, don Antonio Alcaide, y a Figue- 
ras y ei segundo teniente del de San 
Qainlín, don Antonio Gómez Palanca.
P e r m is o  J
Ha marchado a Cádiz, efi uso de per- |  
miso, el médico segundo del destaca-  ̂
mentó del regimiento de Infantería da 
Alava, don Manuel Traba Roldán.
Habilitado
La sociedad excursionista «Pro Pa­
tria» realizará la siguiente excursión 
el día 2 de Enero de 1916:
Punto de partida: Estación de los 
Ferrocarriles Suburbanos, a las ocho 
en punto de la mañana, para salir en 
el tren de las ocho y  quince.
ABenagalbón; desde este punto a 
pie a Macharaviaya, donde se almor­
zará, volviendo a Benagalbón, donde 
se tomará el tren que sale a las seis y  
ocho minutos para Málaga.
Recorrido aproximado, a pié 18 
kilómetros.
Gasto de ferrocarril, 3 pesetas,
Los señores que deseen caballería 
pueden avisarlo hasta él Jueves 30 en 
el local de la Sociedad, Alameda
a Estepona el capitán habilitado de,aque­
lla Comandancia da carabineros, don 
Manuel Carrasco Sánchez Prieto.
Perforadoras a brazo y vapor do las 
más modernas. s r\
Se facilitan trenes de sonda je de al-
Terminada su comisión, ha regresado \  quiiar. ~ J. ■ .
—  i  Máquinas rotativas (sm diamantes)
í para taladrar rocas durísimas con la 
? mayor rapidsz, y pará investigación ds
Licencia d© Pascuas \ JSatudios y exploraciones geológicas
para el descubrimiento ds aguas subte­
rráneas.
Se remiten catálogos ilustrados gratis. 
Oficinas técnicas: D. Ignacio Ruiz; 
Plaza Murcianos, 3, Valencia. í: 
Agente: D. José González, Buen Suce­
so, 23, Madrid.
que, ma ia  este que siempre foó í  
martista mientras el recién fallecido don f 
Antonio Marios Pérez mandó o pudo *?
mMdír, Y hoy .«  n p r n u ta a t . d . laa |  enferma de algún cuidado, 
huastes liberales del Sr. Ortlz Quiñones, a - ,
por cr¿@r así más próxima la boquilla del % - B0ám oJe alivio inmediato.





. ■  JI  boquilla
biberón municipal.
L® ruego a usted que todo lo expuesto, 
se sirva, publicarlo en el periódico.
Queremos que consten nuestra satis­
facción por la anulación de la proclama­
ción abusiva por el srt.° 29, de los seis 
concpj ales pascualistas que nos querían 
imponer, y nuestra protesta por la sus­
pensión del mitin sin causa justificada. 
Están aquí hoy los derechos del ciudada­
no a merced de estos mangonegdores 
sin escrúpulos, pues disponen de un al­
calde que ni de encargo se hace más 
apropósito, pues por su carácter débil es. 
fácil ds llevar y traer.
Le anticipa gracias y se reitera de 
su simo, amigo y correligionario q. b. s. 
m.~-El Corresponsal.*
#¡j( ^
Es, realmente, abusiva y contraria a 
todo principio de justicia y dé la ley la I 
conducta de ese alcalde, y sobre ello lia- 1 
mamos la atención del Sr. Gobernador 
civil de la provincia,para qns ponga ooto 
a esos desmanse caciquiles,
COMISION PROVINCIAL
■!
Presidida por el señor Rosad# Gonzá- I  
lez y con asistencia de ios vocales que la 
integrante reunió ayer la Comisión pro­
vincial, despachándose les asuntos si­
guientes:
Es leída y aprobada el acta de la se­
sión anterior.
Queda sobre la mesa la reclamación 
deducida contraía capacidad del conce­
jal de Torrox, don José Medina Medina.
Se remite a Contaduría ia solicitud del 
Depositario de fondos provinciales, para 
que se le abonen los haberes que tiene 
devengados desde el 16 de Abril al 8 de 
Junto último.
Se aprueban las cuentes de los gastos 
efectuados durante el mes de Noviembre 
último en el Hospital provincial, Casa de 
Misericordia y Casa Central de Expósi­
tos, y las de las Hijuelas do Antsqusra y 
Vélez-Málaga y sn los hospitales •  Hi­
juela* ds M axell* y Ronda.
En uso ds licencia da pascuas han lla­
gado a esta plaza el teniente coronel de 
la Caja de recluta de Pravia,don Mamer­
to López, el comandante de Estado Ma­
yor de la comandancia general de Lara- 
che, don Manuel La guille; el capitán de 
la Comandancia de Carabineros de Mur­
cia, don Basilio Moreno, y los alumnos 
de la Academia de Intendencia, don Al­
fonso Sánchez Sepúlveda, don Antonio 
Céspedes y don Juan Tomás Alcázar.
M o t a d  J f e p f e i f c i s i
Velada necrológica
El día l.° de Enero, a les nueve de la 
noche, sn el salón de actos de esta enti­
dad, se celebrará una velada necroló­
gica a la memoria de las victimas d«l 
l.° de Enero de 1869.
Aquellas^ entidades del partido y las 
afínes que ‘no recibiesen, por olvido, 1a 
correspondiente invitación, rogárnosle se 
den por invitadas por el presente enun­
cio, y por anticipado damos las más ex 
presivas gracias a todos los socios de If S 
mismas que nos honren con su  presea^ 
cia.
Con el fia de que el acto resulte todo 
lo más serio posible, ponemos en cono­
cimiento de los concurrentes que el nú­
mero de oradores está limitado.
El Secretario, Eduardo Fernández Pé ■ 
rzz.
BIBLIOTECA PUBLICA
Miso de la («npslia
del Gas al público
La Compañía del Gas pone en conocimiento 
de los señores propietarios e inquilinos de 
casas en cuyos pisos se encuentren instalada* 
tuberías propiedad de dicha Compañía, no éé 
dejen, sorprender por la visita de personas 
agenas a la Empresa que, con el pretexto de 
decir que son operarios dé 1¿ misma, se pre­
sentan a desmontar y retirar tubos y material 
de instalaciones de gas. Los que asi lo bagan, 
se les deberá exigir antes la correspondiente 
autorización de la Compañía para poder iden­
tificar su personalidad como operarios dé la 
misma.—LA DIRECCION. .
La F e l i c id a d
Fonda y Restaurant
d© JUAN FERNANDEZ
Establecido en Torremolinos, Plaza de 
la Constitución, esquina a la calle de 
San Miguel.
El público encontrará en esta casa un 
servicio excelente. Comidas variadas. 
Precios económicos. Salones de billar y 
laclara. Ferrocarril próximo a la casa.
No olvidar las señas: Plaza de la 
Constitución, esquina a la calle de San 
Migas!, TORREMOLINOS.
Soddad Cconinfca
B E  A M IG O S  D E L  P A I S
Plaza de la Constitución núm. 2  
Abierta ds once a tres de ia tarde y de 
siete •  nueve de la noche.
Be vende en MADRID,Puerta del Sel, 11 y 12. Ea GRANADA,Aceras del Gasino, núm. 12 En BOSADILLA.
Biblioteca de *4 Estación.
Orden del día para la sesión próxima: 
Asuntos de oficio
Comunicación del Gobierno civil de 
esta provincia, transcribiendo real orden 
relacionada con la colocación de usa 
lápida en el edificio construido en el 
puerto por la Compañía dé los Ferroca­
rriles Suburbanos;
. Resolución de la Delegación de Ha­
cia a da, en recurso de alzada interpuesto 
por don Alejandro Romero,contra acuer­
do de está Corporación, referente e in­
quilinato.
Ofició dél se ñ >r Presidente á® la Co­
misión especial de Banda munic?pal, re­
ferente a fesU  jVs que se han celebrado 
en los barrios.
Otro del señor presidente de la Dipu­
tación provincial, ofreciéndose en su 
cargo.
Otro de la Junta local de primera en­
señanza, relacionado con el señor te- 
aiente dé alcalde don Diego Martín Ro­
dríguez.
Comunicación ds doña Araceli Gorzá- 
léz, dando gracias por el acuerdo de pó- 
sáme que ss le ha notifictdo.
Otra de la Inspección Sanitaria de car­
nes, participando el fallecimiento del au­
xiliar de recaudación don Rafael Sán- I 
chez Sedtñ'*. |
N'íta de las obras si «catadas por admi- g 
nistración en la semana del 19 al 25 del 
actual. ’ • V
Asuntos quedados sobre la mesa.—In­
forme de la Comisión de Hacienda, rela­
cionado con la maestra d« la escuela na­
cional de San Joaquín. Otros proceden­
tes de ia superioridad o de carácter ur­
gentes recibidos después de formada esta 
orden del día. : :r Y
Solicitudes
Del señor Director de la S. A. Altos 
Hornos, pidiendo se aumente en 160 el 
abono qna tiene hecho de metros de 
aguas de Torremolinos.
Da de ña Dolores Alcantarilla Moreno, 
viuda dei auxiier de recaudación dal 
arbitrio de cernes don Rafael Sánchez 
Ssdtñ ), interesando se le concedan dos 
pagas de toca.
 ̂ De don R&f¿al Muñas Hormigo, pi­
diendo se le nombre maestro de sección.
Da don Franc'eca Luqne, referente a 
la clase nocturna de adultos en 1* escue­
la nacional gradúa la anexa a lf Normal.
Da don Q**? M*t1 ín, reclamf.na* con­
tra «Larbitno de Inquilinato.
Da don Francisco de Martes Pérez, 
referente aí agua del acueducto de San 
Tolmo. .
Informes de comisiones 
Dé la de Policía urbanifsobrétrasla­
do de un aguaducho de madera estable­
cido en la Alameda principal.
De la fJurídic», relacionado con loa 
materiales existentes sn ei cementerio de 
San Miguel. ?íív&-B -.
De la de Hacienda, en instancia de 
doña Araceli González viuda de Sánchez, 
pidiendo un socorro fijo.
Déla misma, en id. de don Antonio 
Morales Hoyos, relativa a reconocimien­
to de crédito. / ¡V ; s>} r
De la misma, en id. de don Manuel 
García, pidiendo licencia para realizar 
determinadas obras.
Ds la misma, en id. do doña Josefa 
Coronas Aisina, respseto a conexión da 
gastos escolares. ío k  !
De la misma, en moción relacionada 
con el personal del Negociado da Cédalas 
personales,
Estación Meteorológica
del Instituto de Málaga
Observaciones tomadas a las ocho de la ma­
fia, el día 28 de Diciembre de 1915:
Altura barométrica reducida a O,o, 762*2, 
Máxima del dia anterior, 18*4.
Mínima del mismo dia, 9‘2,
Termómetro seco, 10'6.
Idem húmedo, 9*4,
Dirección del viento, N O .
Anemómetro.—K. m en 24 horas, 5.
Estado del cielo, cubierto.
Idem del mar, llana.
Evaporación m¡m, 1*5.
Lluvia en mpu, £0.
NOTICIAS
En el Nsgociido corr«spondienta di 
este Gobierno civil ss han recibido 
partas de accidentes de! trabáje sufrid 
por ios obreros siguientes:
Basilio Domínguez Palomo, Fernando 
Ropero Sánchez, José Escalona Moreno, 
Antonio Parra Montero y Alfonso Chue­
ca Chueca.
En el vapor correo (legaron ayer de 
Melilla los p*sej aros siguientes:
Don Juan García, don Pedro Morales, 
don Felipe Román, don Sebastián Laque 
y don José Moreno,
Por la Dirección general de Agricul­
tura, minas y mobles, se ha dispuesto 
e‘ _senor te- ! el abono a don Manual Gómez, sección 
vr.*t<n K/v~ de La Cela, la cantidad da doscientas 
cincuenta pésalas, como indemnización 
por haber sacrificado una muía de su 
propiedad atacada de muermo.
El actual director de esta sucursal del 
Banco de España, don Enrique Ortiz 
Castaños, ha sido destinado a Ciudad 
Real,y el de dicha población,danCrisán- 
to Sánchez Btlcazar, a ia d« Málaga.
A petición propia ha sido jubilado el 
cajero de «3ta entidad bancaria, don Á&« 
ionio Casamitjana.
Por haber cumplido la condena que so 
les impuso, han sido puestos en libertad 
los reclusos de esta cárcel Franoisco Pla­
tero Villadava, Pedro Martín Alcaide, 
f María Rayes Cuenca y P ácido Villalba 
* López.
Se ha concedido de plazo hasta el día 
7 dei próximo mes da Enero para que 
las auxiliares femeninas de nuevo in­
greso dal Cuerpo de Telégrafos se pre­
sente a posesionarse de sus destinos, pa­
sado el cual serán baja definitiva en el 
escalafón.
La Audiencia de Granada ha dictado 
santencia au los su»os del juzgado de la 
Mercad (Málags) seguidos entra don An- { 
Ionio Avivar Fernández y doña Enrique­
ta García Moreno, sobre desahucio, re­
vocando la del juez iufsrior y declarando 
habar lugar al desahucio interpuesto por 
don Antonio de Avivar.
La Compañía de Tranví a avisa al 
público que desde l.° de Eaero el servi­
cio de la línea de Huetin se efectuará do 
10 en 10 minutos en: lugar de 14 en 14.
Empezará a las 7 30 de la mañana y 
terminará a las 10 de la noche.
El pauto de salida s«rá la Plaza do 
Riego en lugar de la Piaza de la Victoria.
El billete de 0 15 cts., expendido en lo 
línea de Huelin, permitirá a los viajeros 
llegados a la Piaza de Riego por los co­
ches de Huelin, seguir hasta la Victoria 
con los coches de Circunvalación.
Recíprocamente se expenderán billetes 
especiales de 0 15 cts., en ios coches da 1 
Circunvalación, desde la Plaza de la Vio- j 
torio, para permitir a estos viajeros pa-1 
sarse en la Plaza de Riego a los coches) 
de Huelin.
Rstos billetes de correspondencia de» 
berán presentarse «enteros» por el vía» 
jero al cobrador del coche de correspondí 
denota, quién lo inutilizará.
Página tercera EL POPULAS. Miércoles 29 de Diciembrede 1 9 1 ¡
Bl señor don Adolfo Gómez Cotte nos |  
participa en atento oficio, que ha tomado |  
posesión del cargo, para el que fué ele- * 
gido, de Presidente de la Diputación Pro- I 
vincial, ofrecióndosanos para cuanto al J 
servicio público sa refiara. jj
Agradecemos la atención y ccrrespon- * 
demos ofreciendo para el mismo fin nues­
tro modesto concurso, al señar Góimz 
Cotia, estimado y particular amigo nues­
tro.
La Juventud Maurista ha constituido 
la siguiente Junta Directiva para el año 
1916:
Presidente: Don Emilio García Lirios.
Vica-Presídante: Don José Charvás 
Romero y don Juan Benitez Villalba.
Secretario: Don Ricardo Cases Cases.
Vice-stcreUrios: Don Eladio Vallejo 
López y don Angsl Fernández Ruano.
Tesorsro: Don Francisco áa P. Sou- 
virón y Rubio.
Contador: Don Luis Aimeida Alcán­
tara.
Bibliotecario: Don Enrique D&vó de 
Cases
Vocal*?: Don Ssbastiáa Souv'rón del 
Río, don Jacinto Mangas González, don 
Miguel Reveilo Cázar, don Carlos de 
Oliva Madina, don Fernando Ltffnra 
G. de la Rasilla, don Manuel Vaicarca e 
Iñiguez, don Miguel Prieto Reyes y don 
Antonio de Torres Medina.
Se, Director de El Popular.
Muy señor mío: En el número del pe-
inserta en la sección de «Sucesos loca- |  - 
les», referente a un robo cometido an la
Avila Morilla, qu9 afortunadamente no 
le alcanzó. 1
Ssbastiáa se dió a la fuga, por lo que 
se practican gestiones para su captara.
A la guardia civil de Viilanueva da 
Algaidas denunció Mercedes Argel Arco- 
bes, que desde hace meses vive en el do­
micilio áe Dionisia Jurado Burgos y su 
hija Virtudes Velazco, e quienes entregó, 
para que se la guardara, la cantidad de 
cuarenta pesetas.
Cuando Mercedes ha ido a pedirle el 
dinero, las otras se niegan a dárselo, por 
lo que se ha dado cuenta al Juzgado.
Al Juzgado municipal de Víñuela ha 
sido denunciado el niño José Calderón 
González, por apedrear los automóviles 
que circulan por la carretera.
AUDIENCIA
Disparo y lesiones
En ia sección primera se celebró ayer 
un juicio sobre disparo y lesiones, ocu­
pando eí banquillo de los acusados, Fran­
cisco Elena Giménez («) «Ratón» y Juan 
Armada García (*) «Viejo».
SI juicio quedó pendiente de senten­
cia. Suspensión
En la sala segunda se suspendió la 
vista de la causa seguida por al delito de 
atentado contra Joaquín Santa María
ZARAGOZA.—Trigo, de 46 a 51 pesetas 
cahíz o de 3ü*B5 a 37*22 pesetas 100 kilos. 
Maíz, de 30 a 31 pesetas aahiz. Cebada, de 21 
a 25. Habas, de 3: a 32.
VALLADOLID.—Trigo, a 61 reales las 94 
libras; en Rioseco, a 60. Centeno, a 47; en 
Pefi&fiel, a 46. Cebada, a 301i2y 31 los 70 
libras
SANTANDER .Harina extrasuperior, de 
48 lp2 a 49 pesetas los 100 kilos. Cebada, de 
20 a 21 pesetas saco de 80 kilos. Habas, de 33 
a 40 pesetas los ICO kilos. Maiz a 25 pesetas 
100 kilos Aceite, de 111 a 113 id. id. Bacalao, 
de 65 a 99 pesetas los 50 kilos.
V a p o ra s  e n t r a d o s
Vapor «V. Puchol», de Melilla.
» «Monserrat , de Barcelona.
» «Torre del Oro», de id.
» «Erchlin», de Alicante.
Vaporas despachados
Vapor «V. Pucho’», para Melilla.
» «Monsérrat», para Cádiz,
» «Torre del Oro», para id.
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calle de Eslava, número 
noticia figura mi nombre.
Debo manifestarle que soy a geno a ¿ 
ese hecho y esperó de su amabilidad 
haga la correspondiente rectificación, 
para que yo pueda justificar mi conducta. „
El perjudicado en el robo de referen- í 
cia, don Antonio Giménez, as conocedor 
de esta rectificación que solicito y espero 
me concederá para que mi nombra que- f 
da en el buen concepto que siempre ha 
merecido.
Anticipándole las gracias quada de 
usted atento y s. s. q. b. s. m., Gabriel 
Coméis. |
Málaga 23 12 915. ¡
;v *
La noticia a qua la anterior carta se 
refiere, la tomamos de un parte que ,
obraba en la Jefatura de Vigilancia. f,
8. en cuya j J S í o t S L Q  d o  JMLBjT Í H B ,  ' * S ó lo  e u e s t a  UN real.®
Las personas caritativis harían una 
obra meritoria socorriendo a la desven­
turada Maris Jiménez, habitante en la 
calle de Torrijos, número 103, que se 
encuentra en la mayor miseria con dos 
niñas pequeñitas y su anciana madre 
enferma.
Rogamos a las almas generosas que 
destinen algún socorro pera aliviar la 
triste situación de esta infortunada fa- f 
milia. 4
Por las diferen es vías de comunica­
ción llegaron ayer a Málaga, hospedán­
dose en los Hoteles que a continuación 
se expresan, los siguientes vis jaros:
Británica.—Don Luciano García Ruiz.
Simón.—Don Antonio Córdoba Sán­
chez, don José Martín Bocanegra, don 
Leopoldo Sánchez y don José Jaruelo 
Cabal.
Alhambra.—Don Enrique Rodríguez, 
don Cristino Hernández, don Vicente 
Asencio y don Francisco Navarra.
Tres Naciones.—Don Miguel Guerra 
Delgado.
La Agrupación Socialista cita a todos 
los afiliados a la reunión general que se 
celebrará el Viernes 31 del corriente, a 
las 8 de su noche, para tratar «santos de 
gran ínter óa para el partido.—El Comité.
Cura el estómago e intestinos el Elixir 
Estomacal de Saiz de Carlos.
S e  alqmia
U  pise principal y segando de la salle 
de la Aleazabilla, número 26.
SEÑORITAS
Lo que toda debe saber antes de su ma­
trimonio.
Hermoso libro de 300 páginas, con 
grabados, se les enviará por correo cer­
tificado, mandando 3 pesetas en sellos y
Siró Postal.—Antonio Garda, Concha*,, Madrid.
Catecismo de los maquinista* 
y fogonero*
5.« EDICION
Muy útil para manejar toda clase de 
máquiaas de vapor, economizando com­
bustible y evitando explosiones, publicar 
do por la Asociación de Ingenieros de 
Lieja, y traducido por J. G. Malgor, 
miembro de la citada Asociación y ex­
director de las minas de Reocín.
Se venden en la Administración de 
este periódico al precio de 2‘50 pesetas 
ejemplar.
Es probable que el tiempo empeore en las 5 
costas de Galicia y en el Estrecho de Gibral- 
tar. ’ t
En la Comandancia de Marina se inscribió 
ayer para ingresar en la Armada, el joven 
Fernando Galán Núfiez.
\ ... ' ‘
Por el comandante general del apostadero 
de Cádiz han sido llamados al servicio de la 
Armada 42 individuos de esta provincia per­
tenecientes al reemplazo de 1916.
Si~ífi£SSS3i£%igT?
DELEGACION DE HACIENDA
Per diferentes conceptos ingresaron ayer en 
esta Tesorería de Hacienda 14.162*49 pese­
tas,
Ayer fné constituido en la Tesorería de 
Hacienda un depósito de 157*70 pesetas por 
don Agustín Retertillo León, para gastos de 
demarcación de 24 pertenencias de mine­
ral hierro con el titnlo «Conde de Romano- 
nes», término municipal de Arehidona.
Por la Administración de Contribuciones 
han sido aprobados para el afio 1916 les pa­
drones de cédulas personales de los pueblos 
de Cuevas del Becerro y Sayalonga '
11 ingeniero jefe de montes comunica al 
sefior Delegado de Hacienda haber sido apro­
bada y adjudicada la subasta de aprovecha­
miento de bellcta de los montes de los propios 
del pueblo de Telox, a favor de don Pedro Gil 
Espinosa.
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(PDR TGLá@RAFO)'
|  Madrid 28-1916.
El hielo
Copenhague.—A consecuencia del in­
tenso frío existe el peligro de que preci­
se interrumpir la navegación.
En el puerto de Stockoimo si hielo 
tiene un espesor de varios pu s.
Muchos vapores quedaron eprisiona-
|  dos por los hielos.
DE PROVINCIAS
¿ (roR TiLáaiuvo)
\ ■! Madrid 28 1916.
j Candidato
Pontevedra- —Significados elementos 
de Redondela visitaron al marqués de
civil, pidiendo la libertad de los deteni­
dos.
La policía disolvió a los manifestantes.
Continúan las precauciones.
Conflicto
Guadix.—La huelga de maquinistas y 
fogoneros de la Compañía de los ferroca­
rriles del Sur, ha temado carácter per­
manente.
Los trenes correos y mixtos llegan 
diariamente con tres horas de retraso y 
pierden los enlaces con les de otras com­
pañías, ocasionando grandes perjuicios 
al público en general, y principaimente 
al comercio.
La opinión, unánime, desea que se 
llegue a la normalidad.
Capitán fallecido
Almería .—Al amanecer fondeó el va­
por inglés «Holly Brandy».
Bl capitán del buque, Mr. Ritson, que 
venía enfermo de falleció a
Riestra a fia de interesarle qua presante |  p0C0 llegar el vapor al puerto.
Por el Ministerio de la Guerra han sido 
•onoedidos los siguientes retiros!
Balblno Alonso Jiménez, guardia civil. 
38*02 pesetas. \
Nicolás Carretero Carrasco, músico segundo ¿ 
de infantería, 87*50 pasetas. ;
Tomás Mármara Vichi, carabinero, 38'02 i 
pesetas
Don Francisco González Zorrilla, coman- % 
dante de caballería, 412*50 pesetas. ^
La Dirección general de la Deuda y Clases \  
pasivas ka concedido las siguientes pensio­
nes: , •. t
Doña Amalia Granado Ansaldo, huérfana « 
del primer teniente don Antonio Granado . 
Alonso, 470 pesetas.
Doña Adeia Miilán Manché, huérfana del 
primer teniente don Sebastián Miilán Bonet, 
1.250 pesetas.
la candidatura d* su hijo para diputado 
a Cortes por aquel distrito, froat® al 
candidato ministerial.
Llevaba dicha representación en Cor­
tes el señor De'Federico, actual gober­
nador de Alicante.
Huelga
Castellón.—La huelga de marineros, 
qua estuvo pendiente varios días, se ha 
agravado. '
Las autoridades adoptan precaucionas 
para garantir la libertad del trabrjo en 
los almacenes donde se confeccionan las 
cajas denaranjss. ,
Los huelguistas, protegidos por la nie­
bla, se dirigieron al local donde estaban 
loa esquirols, con propósito da ejercer 
_  coacción, acabando por insultarlos.
Ayer filé pagada por diferentes concep- I Intervino la guardia civil, y detuvo a 
tos en la Tesorería de Hacienda, la suma de > trece mujeres y dos hombros, por aiiana- 
259.748*87 pesetas. ' miento y coacción, y a dos mujeres y un
---------------------  — _— ^ ^ ------- hombre por insulto a lé fuerza pública.
Aynntsmlcafo i% JUSísp
Recaudación delarbitrio de carnes
Día 28 de Diciembre de 1915
Pesetas.
* Los huelguistas organizaron una ma­
nifestación, que se encaminó al Gobierno
Contaba el extinto 30 sños y era natu­
ral de Sunderland.
Seis conceptuaba capitalista, dicién­
dose que poseía una flota de catorce va­
pores.
Mfiñ ana enterrarás» el cadáver en el 
pántsón ing’ós.
El buque procedí® de Alejandrít, tra­
yendo cargamento general con destino a 
Hutl.
Concurso
Sevilla. — Los representantes de los 
gremios de industria y comercio, acom­
pañados de notario, se presentaron en 
ei Ayuntamiento para protestar, ante el 
alcalde, de que se incluyera en el anun­
cio de subasta, el arriendo de arbitrios 
extraordinarios.*
Las tarifas importan treinta y tres mi­
llones.
Hoy era el día señalado para la cele­
bración del acto.
Numerosos industriaos y comercian­
tes asistieron a presenciarlo.
El concurso fné declarado desierto, 
por no aparecer ningún postor.
Los comerciantes interpusieron recur- 
sos, consignando las ilegalidades que, a | 
su juicio,se habían cometido en el pliego - 
ds condiciones correspondiente.
Durante el día áe hoy numerosos co­
merciantes han presentado solicitudes 
paré concertarse,según el convenio acep­
tado entre el Ayuntamiento y los repre­
sentantes de los gremios.
* Reunión
Barcelona.—Esta noche Jse reúnen en 
el Casino liberal romamonista, áe Gracia, 
los liberales catalanes, para tratar, según 
la convocatoria, asuntos de gran impor­
tancia.
Notificación
Barcelona.—Los obreros de la fábrica 
Vidriera española comunicaron al gober­
nador haber presentado demanda para 
aumento de jornal, amenazando con la 
huelga, en el caso de no ser aceptada.
Denuncia
Barcelona.—El presidente del Club i 
alemán Germania, ha dado prueba de 
respeto y sumisión a las leyes españolas, 
denunciándo al juzgado que cinco súbdi­
tos alemanes sustrajeron ocho botellas 
de vino, de la repostería del Clnb.
Felicitaciones
Barcelona.—El alcalde, señor Colla- 
so, recibe muchas felicitaciones.
Protesta
Pontevedra.—Les sociedades fgrarias 
de varios pueblos visitaron al goberna­
dor para protestar de que la Comisión 
provinoial anulara las elecciones del 
pueblo de Cervedo,
Sa da el caso de anularse también las 
del distrito donde los caciquistas dejaron 
el campo abandonado, reconociéndose 
impotentes.
Los agrarios piden que se convoquen 
rápidamente nuevas elecciones para evi­
tar la interinidad de concsjalas.
Los pueblos interesados se proponen 
trasladarse a Pontevedra, si ss denegara 
la instancia que elevan.
Descarrilamiento
Bilbao.—A la salida de agujas de la 
estación de Sesteo descarriló a las siete 
de la noche nn tren de la linea de Bilbao 
a Portngalete, quedando destrozado el 
último coche,ocupado por viejsros.
Estos, que solo experimentaron el sus­
to consiguiente, tuvieron que transbordar 
a un tren de viajeros.
Una brigada de obreros trabaja para 
dejar expedita la vía.






El «Diario oficial del ministerio de la 
Gnerri», publica una disposición desti­
nando al brigada José Lafuante, del regi­
miento ds Extremadura a regulares in­
dígenas de Larach»,
Real orden
Se ha firmado una real orden aclaran­
do la disposición de 27¿dejAgosto, en el 
sentido de que los desertores que tengan 
un recargo menor de tres meses, cum­
plan el servicio en la península, en los 
cuerpos respectivos, sin ir a Africa, se­
gún se disponía.
La Gaceta
El diario oficial ds hoy publica las si­
guientes disposiciones:
Ordenando que Sé satisfagan primas a 
la exportación y distribución, por el lito­
ral, del carbón nacional correspondiente 
al periodo de Septiembre, ¡no excediendo 
de 5.000 pesetas dichas primas.
Aplazando el servicio de giro postal 
entre España y Egipto.
Defunción
Ha fallecido el escritor caíó’ico y aca­
démico de la Española, don Juan Moñón- 
dez Pidal.
De Instrucción
El señor Bursll niege, que no ss haya 
pagado a los trabfj adores de la mezquita 
de Córdoba.
Aquel gobernador telegrafía qua Ies 
pagaron hasta si día 24.
El ministro ha creado e i el ministerio 
una sección, integrada por empleados ds 
los diversos negociados, con el encargo 
de resolver todos los asuntos que hay 
acumulados y faltos da daspacho, al ob- 
jeto de poner corrientemente al ministerio 
en las reclamaciones y particulares áe la 
enseñanza-
Ya han siáo nombrados todos los tri­
bunales para les oposiciones a cátedras 
vacantes,
Propónese si señor Burell modificar el 
reglamento relativo a la provisión de 
cátedras, en el ssatido de que sa tenga 
que cubrir dentro da un mes cada va- 
cent#.
Brevemente visitará el ministro todos 
los centros de enseñanza, entre ellos la 
Escuela normal da maestras.
Testimonio de condolencia
Con motivo dal fallecimiento del señor 
Menén-Jez Pidal, esta mañana se reunie­
ron los archiveros, acordando que, en 
señal de duelo, no se abra mañana @1 
Archivo histórico nacional, y que se ad­
quiera por suscripción una corona'fúne­
bre.
El director de la Biblioteca, señor Ro­
dríguez Marín, dió cuenta al ministro de 
los acuerdos adoptados, dedicando Burell 
frases ds alabanza a la memoria Sel fi­
nado,
T é
Doña Victoria y doña Beatriz estuvie­
ron en la embajada inglesa, donde toma­
ron el té.
Nombramiento
Ha sido nombrado profesor auxiliar de 
entrada, interino, ds la Escuela de Co­
mercio ds Málaga, don Fernando Cam­
pos.
Peticiones
Uaa comisión de la Cámara da Comer­
cio de Melilla practica gestiones para 
que le ssan otorgados en propiedad ios 
terrenos del campo exterior de dicha 
plaza, que hoy usufructúan ’a cánon, y 
qne se les conceda el libre cultivo del ta­
baco*
Los comisionados visitaron a Luque y 
Viilanueva, exponiéndoles sus aspira­
ciones, y ambos ministros ofrecieron es­
tudiar el esnnto.
La comisión salió salió muy bien im­
presionada.
Excursiones regias
El rey regresará mañana de Malpica, 
a las ocho de la noche.
Se ha aplazado la expedición a La 
Granja hasta después del día de Reyes.
En palacio
El día 6 habrá, probablemente, en pa­
lacio, capilla pública y recepción mili­
tar.
Gasa militar
El próximo mas de Enero empezará a 
formarse la Casa militar del príncipe de 
Asturias.
B o ls ta  á o  M a l r i á
breases 
Libras , > . 
laterier
Amerfisabls i  f®¡ ICO .
» áporlOO: 
Sane» Hispano Americano 
a de España. . <
CeMpañia A. Tafe&e-©.. . 
Asacare?» Preferentes.
» Ordinarias ,
*. 1. Ufe Plata . . .
Día 27 Bla 24
90,50 90 45
25 10 25 10
71 65' 71 50
93 50 93 50
86 00 86 25
00 00 000 00
452,00 453 00
276 00 276 00
61 60 64 00
21 00 22 50
254.01 00 00
S u c e s o s  l o c a l e s
Antonio Navarro Reyes, áe 27»ños, 
natural de Alora, llegó ayer tarde a su 
domicilio sito snol piso segundo de la 
calle de Parres número 16 y la empren­
dió a golpes cdn su esposa Encarnación 
Gómez y madre política María Arias, 
produciéndole varias contusiones y he • 
ridas.
Los lesionados fasron asistidos en la 
casa de socorro del distrito.
Antonio utilizó pera golpear a su cos­
tilla y suegra dos bote lss que arrojó 
contra las indefensas mujeres.
Una pareja de Seguridad detuvo al va­
liente.
Ayer fueron detenidos los tomadores 
Miguel Gil Sánchez (#) «Cara mona» y 
Bernardo Molina Sánchez (a) «Pelliza».
Manuel Ternero García alquiló @1 co­
che conducido por Ramón Román Ver­
dejo, haciendo un gasto que ascendía a 
8*75 pasetas, y cuando llegó la hora de 
pagar dijo qne no tenia dinero.
El auriga ha denunciado al Ternero, 
que ingresó anoche en la prevención de 
la Aduana.
Matadero. . . . . . . . 1,846*00
» del Palo . . . . 3*82
» de Churriana . . 00*00
» de Teatinoa . , . 26*71
Suburbanos. . . . . . . , 3*96
Poniente. . . . . . . . 249*92
Churriana . . . . . . . 5*72
Cártama . . . . . . . . 0*00
Suárez . . . . . . . . 0*00
Morales . . . . . . . . 3*34
Levante . . . . . . . . 2*86
Capuchinos.................. . . 2*84
Ferrocarril.................. . . 69*25
Zamarrilla . . . . . . . 7*28
P a lo ........................... . . 1*56
Aduana . . . . . . . . 3*52
Muelle . . . . . . , . 673*76
Central . . . . . . . . 0*00
Suburbanos Puerto . . , . 0*00
Total . . . . . . 2.800*54
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De la provincia
En Ardalas, el vecino de Carratraca 
Sebastián Fuentes, hizo un disparo con­
tra el guwda particular jurado Alonso
Matadero
Estado demostrativo de las reses sacrifica­
das el dia 27 de Diciembre, su peso en canal 
y derecho por todos conceptos:
19 vacunos y 3 terneras, peso 2.883*250 ki- 
iógramos, pesetas 288*32,
31 lanar y cabrio, peso 400*250 kilogramos, 
pesetas 16*01
23 cerdos, peso 2.234*000 kilógramos, pese­
tas 223*40
Carnes frescas, 111*000 kilógramos, pese­
tas 11*10
Total de peso, 5.628*050 kilogramos.
Total de adeudo, 538*83 pesetas.Cementerio*
Recaudación obtenida en el dia 28 de Di­
ciembre por los conceptos siguientes:
Por inhumaciones, 850*00 pesetas.
Por permanencias, 52 50 pesetas.
Por exhumaciones, 00*00, pesetas.




He aquí algunos precios medios de aceites, 
caréales y otras especies:
ALICANTE—Cebada: En la plaza, a 34 
pesetas cahiz; en el campo, a 82; en plaza de 
Elche, a 32; en el campo, a 30.
ALMENDRALEJO —Trigo, a 70 reales los 
46 kilos Cebada, a 35 reales las tres arrobas. 
Avena, a 26 reales los 28 kilos. Habas, a 55 
reales les 53 kilos. Aceite, a 40 reales los 11 
y 1x2 kilos. Vino, de 15 a 16 reales les 16 
UtíCSI*
na». En un instante pasó por delante de él, gota a 
gota, minuto por minuto, toda su vida, desde aque­
lla noche en que se encontró a la niña dormida en ug  
sembrado, hasta el momento en que hallándose ale­
gre, risueño y feliz en amorosa conversación con ella, 
le habían avisado que 'dos viajeros, recién llegados 
de París, querían hablarle departe de Salvador; vol­
vió; volvió a sentir todos sus sabores, respiró todos 
sus perfumes, oyó todas sus canciones, y después des­
de el bosque encantado de la esperanza, cayó precipi­
tadamente y sin transmisión en el sombrío precipi­
cio déla duda. Alzó ia cabeza, pálido, con los labios 
trémulos, y miró a sus dos visitantes con unos ojos 
en que se pintaba un supremo terror. El general se 
sintió también afectado por el dolor del joven pero 
no obstante le pareció aún necesaria otra prueba, y 
continuó a pesar de las mudas súplicas de Mr. S :-  
rranti.
—Habéis educado como a vuestra propia herma­
na a la señorita Mina. Su padre, por mi boca, os da 
las gracias y @s bendice como a' su propio hijo: su-* 
poned, sin embargo, qué por reveses de fortuna, por 
compromiso solemne cea una familia baya prometi­
do bajo juramento lá manó de su hija, ¿cuál sena 
vuestra conducta en tales circunstancias? ¡Respont* 
dedmé como responderíais ai padre de Mina, porque 
él es quien os d.rige estas palabras por mi boca! ¿Qué 
haríais?
—General—respondió el joven que se abogaba—j
desde la muerte de mi padre estoy acostumbrado a 
sufrir, sufriría.
—¿Y no os rebelaríais cotnra ia crueldad de ese
— General—respondió noblemente el joven—, 
sobre los amantes están los padres, como sobre los 
padres está Dios. Diría a Mina: Dios os había con­
fiado a mí en ausencia de vuestro padre; éste ha vuel­
to, volveos coa él.
—¡Hijo mío! ¡hijo mío! —exclamó el general que 
no pudo contener sus lágrimas, levnatándose y ten­
diendo los brazos al joven.
El joven lanzó un grito penetrante y cayó en los 
brazos del general -tartamudeando: ¡Padre... mió... 
padre m ió!...— Después arrancándose de ellos se lan­
zó a la puerta,gritando con todas sus fuerzas:
— ¡Mina! ¡Mina!
Pero el general tan pronto como él, le detuvo en 
el momento en que cogió el picaporte de la puerta, y 
poniéndole la mano en la boca.
-•¡Silencio!—dijo—, ¿no teméis la emoción que 
puede causarle la noticia?
— La felicidad no hace mal—dijo Justino, cuyo 
rostro centelleaba de alegría—¿no me veis a mí?
—Veis sois hombre, amigo mió—dijo el general 
—pero mi hija, una niña, porque casi es una niña to­
davía; ¿es hermosa?
— Como una virgen...
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'LOQUE DICE I L  PREllBOíTfi
El conde d® Homsiaones dijo a ios pe­
riodistas que carecía cta noticias qu® co» 
jaumc&rks.
Hoy conferenció con si fiscal dél. Su­
premo acerca ds ía cuestidn raláüva a 
ías'denuncias do Ies periódicos.
Después estuvo en palacio, cutapli- 
mentando a 1& rring.
Urzáiss
El ministro de ftaciemfa nos dice que |  
m . los ones p'rimsros mes»s áe 1915 in- J 
grasaron pesetas 1.238 876.892, tís cuya |  
sumé- hay que deducir 204 miñones de |  
obfii?scioncs, elevíiuáoás lo® p*gos a f 
1.277 millones, por lo qué guada
íés austríacos. obligándoles a retirarse 
hacia Bulopciji.
Sobra el campo dijeron mas de qui­
nientos muertos.
Además, los montánegrmos se apode­
raron áe un centaner áe prisioneros.
Ingleses y turco,s
Eá Mésopohmiay la noche del 24 al 
25, tras largos y encarnizados combates, 
los turcos co p e tín , perdieron, recupera­
ron y volvieron a desalojar la defensa 
iagissa de Kut el- Amera.
So eUv&n Iss -baja» británicas a 190, 
eñtrs muertos v horides; ios turcos per- 
dieron 700 hombros,
Oficial
Al suroeste d® Hoenzoltern, freñt'e a 
nuestras líneas. ol on?migo explotó uns
De París
difaVáncit en ¿entra deí Tesoro'de í  mine, que hemos ocupado hoy.una
242 .758 830.
Sobra la ley 'de subsistencias jthsnífes- ¿
16 que la diferencia' éntre lo que pegara. |  «hestro ruego 
el Tesoro, por compras y So cobrado, por í  mente, 
yanta, h*y unes dos mil ©nos, oxístiindo |  
stanspr® una diferencia contra el Tesoro, |  
por tenar que pagar Sos intereses d§l di­
nero tomado, para cobrarlo a 33 y 90 
cías, sin devengar ningún interés. 
jS- Ksspecto a los rumores sobre ©1 ofre­
cimiento ..de espitaba que nos hicieren 
los yaskis, explicó ís que ocurre.'
Trátese, sencillamsnte, d® que sllí hay 
verdadera plétora de dinero, lo qué lle­
ga a preocupar a los «éoaomistas ameri­
canos, que g@ disponen a prestar; pero 
desoíros, antes de aceptar ®1 dinero éx- 
traejero, debemos agotar el crédito inté— 
r i | f ,  ío que resulta más conveniente y 
económico.
Ratificó que no precisa un decreto pa­
ra  la prórroga da los presupuestos, asé- 
gu?®ndo qus le convendría tener tas 
corbs abiertas, por que íe dattan rnedioé 
legales d© /©solver Jas cuestiones econó- 
' micas. C fo jaféreacia
En @! ministerio da Estado celebróse 
3® periódica recepción diplomática, 
estuvo muy eoñünrrMsw
Luego conferenció si nuncio con ©1 
señor Vilíanueva sobre la embajada del 
Vaticano, qu® debs ocupar Caíbatón.
B e c e p c ió n
Suaríz lucláa visitó a Rotnancuas,
cele'pando extensa eonfereucia acerca 
de les asuntos de Barcelona.
C o n fe re n c ia
'Este mafiáha visitó a Alba una comi­
sión do! I ús iluto nacional de previsión, 
presidida por Macla.
Ei ministro conferenció krgataeúté 
con sus visitadores, exponiéndoles el pro­
yecto que s® propon® desarrollé^.
E n  la  P r e s i d e n c i a
Argento recibió esta tarde a los pério- 
disíi s manifestándoles que el presidenta 
hsbía leído los «pílcales qu® publican al­
gunos penoditfoé sobra éí ñómbfr&naiento 
óei marquéá de Maní pera la embajada 
de París, estrenando que.se etribnye ai 
es ñor Lsón f  Gssíiílo, carácter iníerven- 
e lo ríe^ í  lauto más cuanto que el mar­
qués fue na® * í  lGS pnmafcg qus al co­
menzar ?bogsron la neutrali­
dad español*,<$n áiv~C?sV& trabajos-perio­
dísticos. .
Según sos dijo Argente, en la 
¿encía s® siguas -recibiendo>numerosos 
telegrafiaos da provincias' relativos a loa 
Kombr&mtaRtes de gic&Ufc, y dando 
cuento. ele qus &© estén organizando las 
fuerzas libéralas.
He finos cañoneado eficezihéntá íes 




«Le Journal», bsjo el titulo de «Aboca­
dos a inminente catástrofe» describe en 
un artículo el desbarajuste que se obser­
va sn Francia en el servicio de transpor­
tes . y dice que la crisis actual es mas in­
tensa que nunca, encontrándonos—aña­
de—-en vísperas de .una horrible catáar 
trofe, provocada por e! éiMrrs de miles 
de css*8 dé comercio, debido a la cares­
tía de los medios d® transporte.
Be Petrogrsido
Oficial
En la región del litoral, nutrido grupo 
de partidarios nuestros atacó un puesto 
alemán, aaiqu lándolo y llevándose ssís 
hombres. A pesar del violento fuego eae- 
mígo, nuestros partidarios salieron de 
1® empresa felizmente.
También en Czartorysk atsesmos otro 
puesto afsmáa y cogimos diez y «sis 
¿ hombres.
. En el m sr Negro, esrea áe la crsla 
¿ búlgara hundimos des veleros, soáte- 
niendo vivo bombardeo.
|  Hemos rechazado diversos atequesde 
|  submarinos contrarios, 
í En el frente del Céuc&sp ocupamos la 
ciudad dé M síéM M ká.
Comunican de Parsie que han sido 
apresados 71 insurrectos, en e* combate 
I b "ado a cuarenta vapéíís del suroeste 
s d® Tshsran entre ios gendarmes persas 
y lás bandas dirigidas por Emir.
D© Lm Haya
Decomiso
El Jueves auiariór, en el puerto de 
Falmouth, se llevó a c^bo importante de 
comiso & bordo de un vapor holandés qu« 
volvía a Rotterdam, desde América.
Lo cogido consistió ®n unas 600 saess 
da correspondencia.
Igual suerte corrieron otras 40 sacas 
d® la corresj:ond6r¡e a holandesa, llegan^ 
do hoy « Dover, a bordo del vapor «Cris­




$ Han desembarcado 208 náufregos del 
vapor inglés «Villa Gist&l*, hundido ayer 
-  por un submarino.
* r'A5t&R otros ochenta.
B© Zurich
EUROPEA
m  m i l i j  e r o  ;
Cfoe telégrafo
Madrid 28-19I&.
D a L o n d re s
M ontenegrinos y austricos 
Los montensgrinos han derrotado a
Comisionada
. «Berliner Tágeblalt.v .die® qus el Go­
bierno frsncóa ha enviéáo a Salónica al 
barón ds Rotschild, para conab&íir la 
propaganda alemana entre los isr&eijs- 
tas, que forman ia mayoría de la pobla­
ción.
Parece que el viaje tendrá éxito.
D© Roma
Torpedeamiento
Dice «II Secolo» que »I vspor italiano 
»Port Sai-d» foé torpedeado por un sub­
marino austríaco ai que persiguió un 
contratorpedero italiano, hasta hacerle 
desaparecer.
Comunicado
Dicen de los Vosgos que prosigue in­
tensamente la actividad de la artillería, j 
En Hértmansyiíkk^pf y otros puutos, 
los intentos alemanes para salir de las 
trincharas faaron detenidos por nuestro ; 
tiro d® flanqueo.
Discusión
En ol Sonado se décutí® hoy,el pro­
yecto relativo al llamamiento a fi!*s áe 
la quinta dé 1917, votado ya an la eém ’ra
do ios diputados.
El presidente de ía -comisión'd.¡ji que 
había sido examinada áétanilamenta la 
cuestión á® los efectivos militares, dicta­
minando qua contamos con los suficisn- 
tes para llegar al fioai déla campaña.
Intervino el miaistro de !* Gusrr® pa­
ra declarar que la incorporación de di­
cha quirJa soío envuelve un í medida ds 
previsión, pues ®sa quinta forma parte 
de los efectivos disponibles.
El Gobierno entsro gs’uma lss respon­
sabilidades de Frénica.
Terminó diciendo que haca diez y 
ocho meses quería la paro hoy quie­
re la guerra.
En ella emplearemos todos nuestros 
recursos; debiénáos® considerar como 
mal ciudadano al que pronuncie, siquie­
ra, la palabra paz en éstas circunstan­
cias.
Francia antera—añadió—acompaña a 
estos reclutas.
No hay que pensar mas qu® en la lu­
che, hasta que Francia, de acudido con 
sus aliados, pueda dícir: «M# detengo; 
ha conseguido cuanto quería, y ahora 
vuelvo a mi obra de pez*.
El ministro faé ovacionado por toda la 
cámara. r
Aprobóse el proyecto por unanimidad, 
y se acordó la pubiiceclóa del discurso 
dsl ministro.
Disentimiento
Parces qus no »xísíe acuerdo entre los 
ejércitos sustro ahmóo y bú'garo.
Los primaros no se atreven a a tí car 
en cooperación de los segundos.
Radosíadcf, presidio te des Gqnsaj) de 
ministros de Bulgaria h \  diohó qa® ia 
guerra ha terramado para su país.
• Ocres ir.form*s hablen da cuarenta va­
gones cargados áa uniformes álémanss 
con los que se disfrazarán los bú garos 
al obj ¿to de que puchan penetrar en ei 




Ei general Gastenáu ha girado una 
Visita de inspección al campo atrinchera­
do. aprecian Jo las excelentes cualidades 
defensivas da las fortificíciones.
C.ónticú»n acttvamaate los tríb»jos y 
czda sé  considera más: difícil el éxi­
to del «taque ge.'mawo-búígaro.
Se ha cüíaudo t’ótslajenU,!a ef«rves- 




París. — Hi?mos volado un depósito de 
municioaes en el frente dé Siéemorceie.
Sigue ®\ b jm bárlso  efiesz a ia esta­
ción ds L* asa,
El fa-^g > cortero áa nuestra artillería' 
dirigido a loé Ira bajos enemigos áal Bos­
que de Pruaay, causó un violento iac»n- 
dio.
En ics Vcsgos es muy intonsa la lucha 
de artillería.
Entre k s  ilanuresi ..de Bhononce y Nost- 
masvilkkoff nos apoderamos de algunas 
trincheras que el enemigo poseía aun.
En los picos de Rhfaisen cogimos un 
centena? ds prisioneros, entra ¿líos un 
oficial.
Independencia
$ha&g*y.*rJ£i gobernador militar de 
Y unnanha proclamado ia independencia 
da ia provincia de Yur khi- Kiy, a causa 
ds la violación de (a neutralidad.
Audiencias
Rotaa,—Ei Papa racibió esté manáúá 
en sus b'll>iWcidñes £árticu!ár*s ai em- 
b?i jador 4© España ,y. ® los miniéfrós *- 
Brasil, Rusia, Bó'gica e Inglaterra, q
de
.------- ^
fueron a visitarle coa motivo áe la en­
trada de año.
Los naranjeros
Cxstéllón.—Los apmercisnteé hara«j«- 
ro,a han ■ ...celebrado„ assmbleé, «pro-, 
bando unas conclusiones sn las que se 
hace el máximum de íes concesiones a 
los obreros.
Dichas conelusfoaés.fusron entregadas 
al goba/nedór civil y ®sía autóriáad las 
remitió a los huelguistas.
La gusráia civil ha practicado eínco 
detenciones dursnts la tarde.
El gobernador «n vist.a de, la ,actitud 
{ pacífica qu© guardaron los Jhuelguístés 
con ios obreros ss.quirols a íé salida de 
los almacenes, ha libertado a los deténi- 
\ dos,
Los obreros han examinado las con- 
1 cíusioaéá, icoídandí» som ater J t  cues­
tión a la  Jufit^ d®, R f formas Sociales, y,
:
para estudiarla proposición.
Se cree en la inmediata Solución del 
; cocfiicto.
T'eatro Cervantes:■/ • V-
«Fúcar XXI» es obra muy apropiada 
para noche de Inóeantés. Bien es verdad 
qu», según tañemos éhtañdíito faé estre­
nada ésta obra en Madrid con motiva de 
tan cándida fusta.
Anoche hicisrcn las áel-c'as dat nume­
roso auditorio qu® ocup%ba «l hsrmoso 
¿oíisío ®ü la kiñterpratic 'óa» da esta 
«facsxaáa» Faeutss (hijo), Julí* Dalga- 
do, Alejandrina Caro, M jd*$to Rivas y 
el resto d«! pareo jal, puesto quo toda la 
compiñia viós» oblígala & irab jar en 
vista ds la  dap'ic:d*i d® person» j?s.
El público abandonó ®S coüsío comen­
tando jocosamente, o rno  as de suponer, 
el buen humor da ¡os artistas, quienes 
faeron epleudilos en justa correspon­
dencia a las horrs agradables que pro­
porcionaron al auditorio.
* ̂$
Esta noche se interpretará el intere­
sante drama polieif co vFant^raas».
La obre h i sido móntala con iodo lujo 
áe déM íel.
Teatro Principal
Sara Lópsz, le belfa y enc^htsdora 
tipié, alcanzó anocha ua éxito hehgááor 
cantando los coup és f&moics de «La 
corte da Faraón».
En segunda saecíón se interpretó la 
popular opereta española, «La Tempes­
tad».
Jaasitc R món cantó con singular 
maestría su v números musicales, prodi­
gando su melodiosa vpz m  «qae’k s  pa­
se g ts ó i? ípartiaella» dignos da rea'ce
Caro5/ G .Veía, ía «estupandy» tnuj-r y 
tiple, ti y * ' ó con su belleza y su voz su 
g®3tiv¿ a umeroso suditorio qu? ocu 
paba el lastro.
El bariteno^ Ssñar Senárós, aesrí^ sn 
la inierpretsción del viejo Simón, can­
tando admirablemente la romutzi  del 
primer acto y otros números de su parto.
Muy bien el tenor Sfñor Gregory.
Los coros m |y&a^p*dóé y la orquesta 
dirigida con acierto.
Toáos les artistas eácuchfron apkusí s 
íealmentaeutue-iastas, espacialmeñta Jua­
nita Ramón, Carola García y el sañor 
Sendrós.
Para esta noche había hacho pe­
dido de ifciita&édfe#. V-
Gía© PAscualioi
ífoy so a8traba el noveno y décimo 
episodio da la grandiosa película «La 
llave maestra» qu* como los episodios 
anteriores alcanzarán el mismo éxito.
En está cinta s® desarrolla,, ua 4r«ma 
de posible realidad. El tema está arran ­
cado d® ío íntimo ds los seníimianíos 
humanos en el orásrn más lú|eresant«. 
Desarrollarlo con lógica era lo á fi ní y 
él auíor y los actores saísn  á® su intsra- 
sant® misión con toda ja, pulcritud que 
requiera una obra de gran mérito.
Figurarán ©n ol programa oír* s inta- 
resantÍ3Ímas pelísuíes.
Ha sido aprobado por este Gobierno 
civil el R&gíáménto de la Socioáaá obra­
ra «El Guádiaro» dé Jiméra ds Libar,
El subsecretario á® Instrucción publi­
ca y Béllas Artes, don Natalio Rivas, ha 
remitido al diputado a Cortes por Mála­
ga, señor Gómez Chaix, la orden de con­
cesión,de una Biblioteca popular y una 
escogida colección de libros para el Cen­
tro Hiapano-Marroquí creado por el Co­
legio Pericial Mercantil d» Máiegs.
Ei señor Gómez Chaix recomendó al 
señor Rivas la solicitad de la mencionada 
entidad, consiguiendo qu® hsyi  sido v 
atendida. |
Ajrer tarde le faé pract;cide 1» diii- • 
genci» de autopsia ai c.a láven do h  ruña ; 
Angustias Góm«z dé ia Córtíñá qué para- jf 
ció «n el fstal accidente eutomjvilista , 
ocurrido anteayer en e! paseo del P ar­
que. i
Etactuáron dtchk diligenóié los médi­
cos forenses de! distrito de la Ai«m»d% jr 
el precticante señ ir delgado (b j >) i
4"Ror filta dé número n¿ cetabró éyár , 
sesión la Junta ds Patronato da coas- í 
trucción de .cssss para obreros, habiendo I 
¿iío convocada de segunda citación p©r.a |  
hoy Miércoles a las cuatro de ía tarde en 1 
el Ayuntamiento.
B O L E T I N  O F I C I A L
perta Rabal Mendoza, Amanda Ruiz 
Antonio Díaz Villa y Angustia Gómez 
Cortina Anárade
A  los fabricantes de liarlas
P «ru  d ir ig ir  fáb r ic s , s s  ofrece jí 
lin ero , p rác tico  en  todos los s is tu  
en m ayor com petencia .
S® d s rá u  b a s n a s  r^ fs ra n c ia s  y 
c u a n ta s  g a ra n tía s  s® d sse sa .
En ¡a A dm in istrac ión  do ©ata porid 
n f o r o m á n .
ARTES-NORIAl
W ñ .L im o  d a  P IM i 
PaorA é ievm  tqd* $;».%% <t<s fú»  
•g a rih tlá
á e ! e t t r i ' ú u i ó n  f  áat 
% -iíém  los p&r& ríage»
F s ii i  pi?w¿M y datas de mi» dé m  
ia s t i lB lu n ^  t  RICARDO S. V k L É m  
F.TMTO — Polá, MsdHd
MARQUÉS DE LARIOS, 3*
tosIt&stmlAcioszés eléctricas áw 
«tases a precios m ay ecéaóm í 




TEATRO CERVANTES —Gran compañía 
cómico-dramática de Francisco Fuentes 
Función para hoy: r
A las 8 y R?: «Fantom&s»,
Precios: Butaca, 2*5!'; Tesalia, 0‘7B: Pa­
raíso, 0*50.
TEATRO PRINCIPAL.—Compañía de ope­
reta y zarzuela dirigida por ti primer actor 
Andrés López. '
Función para hoy:
A las 8 y Ij2: «*La Corte de Faraón.»
A las 9 y 3[4: «Sybill». (Estreno).
Precios: Butaca, 1 ‘0Ü; genera), 0£á5.
TEATRO VITAL-AZA.—-Compañía de zar­
zuela y opereta dirigida por el primar actor 
Antonio Moreno.
Función entera, para hoy:
A las 8 y 3[4: «Ei Conde dé Luxemhurgo». 




ido parte aplaudidos artts
El de ayer publica lo siguiente:
—Relación de loa locales designados por las 
respec ivas juntas municipales del Censo 
electoral para cuantas elecciones tengan la­
gar durante el próximo año da 19Í6.
—Eiictos de varias alcaldías y requisitorias 
dé diveta£í5 jUzga'd‘qs.,( 14, „
loncluyé el extracto deIqs aqúerdcsadop-E Ala«éfiaáé Oarlñé Éscs, ¿^xÍ^o  áfBaMm
Todas las noches magnificas películas. 
Precios: Butaca, 0*60 céntimos; Ganara!, m.
-El mejor de Málaga
fados por el Ayuntamiento dp Málapá y Jun­
ta .municipal en las sesiones déí imeg de Octu­
bre de 1815.
— Relación de les efectos y déinás mercan- 
eías de grande y pequeña vélocij&d qué han 
de súb .stárse en loa almacenes de los ferro­
carriles andaluces, por haber transcurrido él 
año que previene la ley para su custodia ,
** =s
R E G I S T R O  . G I Y I L
Juagado de ia Alameda 
Nacimientos.—José Díaz López y Rosario 
Pérez Moyano.
Defunciones —Antonio Ruis Ruiz y Juan 
Romero Portales.
Jusgado áe Sanio Domingo 
Nacimientos.—María Loba Miralles y Juan 
García Montero. J “
Defunciones.-Evaristo Gómez Maza, Juan 
Lósala Móndezy Carlos Mira Meneses.
Jmgadoáe la k qjm
Nacimientos.4- Aña Hamos Suárez, Enri­
queta Silvertre Pérez, José Franquelo Rome­
ro y Enrique Fjranquelo Romero.
Defunciones —Amalia Gutiérrez Pino, Ru-
Hoy sección contítnua de 7 y media a de 12 
la noche.
Los Miércoles y  Jueves Pathé Perlóáiéó.— 
Todos loa días grandes estrenos.—Loá Do 
mingos y dia tastívo matines a las cuatro de 
la tarde.
Butaca Q 80 céntimos; General, 0 IB: Media 
general, 9.10.
PST IT  JPALAIS..—íSituad© m  m í t e .  ig  ] 
b®si® García).
. J&zm&m tsaclaa»,. de cineMatagcaíe íeáas 
Isa aeehée, exhibiéndose .itacoglmto pélíáf* '
CINE ID EA LSi tu ado  en la Pialé 
los Moros.)
Todas las noches magnificas ¿eileulas, ei 
su mayoría estrenos.
BALOM VICTDBÍA lG&irkiiA-.--*(Síius 
•e la Pífese, de, la Mereed);. ...
T«dftg isa ssehes exhlbicién de mm 
sltaaki, ea s i  ts&vería mm-nm* ■ j
CINE MODERNO.—(Situado en Mart
eos). • •* - ; v . f 9—
Gran función de tarde y noche toe 
Domingos.
Tip. de EL POPULAR.-PozosDuIces
4  petición tari público sa póñe ótfa viz 
estar noohe en escena «La cofie áe Fa­
raón».
En segunda sacción so estrena k  ope- 
reta an tres actos, aáepíada al castella­
no por Emilio G. d«l Castillo y, Pabló 
Luna, «Sybill».
E sta  ob ra , d s éxito m uñáis  i, ha sido 
caontada por la  ejcpp'es.s cqn todos Iqh 
det tiles que la  ace lóa  r iq u ta re , vi " ‘
las a rtis ta s  ínj >s-5.s « toiletar».
ANTON so .
. M l m i f M t t a  .-.i,,,»
ANDES ALMECES ES DE MATERIAL ELECTRICO
ate etmnmw Is m  tgaal U'&imm áe ühmmio istoiâ Éá «Wota
«a» mmmi* ve*m á« 76 M  m el emsm¿ Motora i 
la a«?«S«ada niasaa «giemsas Sehuk&rtí áe B « 2iat ^ara la industria,jr eoa basaba fteopisá 
p*sa I» aleVftsioa áe agua a ios pisos, u ptesioa susnaniento
SSSES a s
m m
3 6 8 los uomcAmñ de  pa rís
~~ Y...—preguntó el general titübeándo —, y A.
¿está aquí? apuesto que la llamáis?
— Sí, voy a bús:arÍa~fs$pbñdio el m aestra Je 
escuela—■. Me acusaría de robarla un minuto más 'Je 
su felicidad.
— Sí, ida buscarla...—dijo el general con una. voz 
que la emoción Hizo vibrar - ; pero prometedme no 
decirle quién rov; quiero decírselo yo 'mismo;' cuán­
do esté prep ¿r^d •; cuando me parezca conveniente. 
¿No es mejt r de esta manera?—añidió mirártído ya al 
joven ya a monsiéur Sarranti.
— Como queráis— respondieron éstos.
T 1 - ; a '••i, - • ' > . a • -7 • ’: • * ■* '“Y— Id, pues.
Justino salió un instante y volvió trayendo a Mi­
na al comedor.
—Amiga m ía- dijo—Re presento Jos amigos que 
lo serán tuyos muy pronto.
Mina saludó con mucha gracia a los dbs visitan­
tes. El general al ver entrar aquella preciosa criatura 
que era su hija, sintió latir tan violentamente su co­
razón, que creyó desmayarse, y se apoyó contra el 
armario del comedor, mirando a su hija con ojos ra­
diantes de felicidad.
—Estos dos amigos—continuó Justino-, te traen 
una buena noticia que no puédes esperar, la me­
jor que pudieran traerte.
— ¡Van a hablarme de mi padre!—exclamó la
joven. • • 8£*/J *
t ú s  mqG iü a h ó s  d e  p a m s
hija, Se ía devolveréis... ¡pura!... ¡sin pesar!... ¡sin re­
mordimientos!... ¿no es verdad? 
li —¡Sin remordimientos! ¡sí!— juró solemnemente 
el joven-^¡sin pesai!... N o —añadió con voz conmo­
vida.
—¿La amáis mucho?.,.—añadió, el general.
— [Profundamente!—respondió Justino.
—¿Como una hermana? * preguntó el padre de
LMináí-
—¡Mas que como hermkna!—respondió ei maes­
tro de escufía ruborizándose.
— Y amándola... así, aseguráis que el padre de 
Mina no tendrá que avergonzarse de ése afecto?
— Lo juro--respondió el joven alzando los ojos y* 
jas manos ai cielo.
— En otros términos ^replico el general ,; M na 
sérá.digna del esposo que su.padre le destiné
Justino tembló con todo su cuerpo v no respon­
dió; bajó la cabeza. Mr. Sarranti miré al general con 
aire suplicante; aquella mirada significaba; «la prue­
ba es demasiado fuerte, y hacéis sufrir mucho al po­
bre muchacho». Entre una sentencia de vida y una 
sentencia de muerte, hay una serie de emosiones in­
definibles; todo lo que tiene vida en nosotros se ha­
lla sobrexcitado, tirante, dolorido,el alma y el cuerpo 
reciben al mismo tiempo lá sacudida y se conmueve 
igualmente.
Esto era lo que sentía Justino después de oir 
aquellas palabras: «el esposo que su padre le destr
T O M O  X
M l f M  B R A U
IM A . T L J  í a  gL i
«L Á  M A H G rA RITA »
indiscutible superioridad sobró tódó3 los purgantes, por ser absolutam ente natural, 
Curación de las enfermedades del aparato digestivo, del hígado y de la piel, con especialidad 
congestión cerebral, bilis, herpes, escrófulas, varices, erisipelas, etc.
Botellas en farmacias y droguerías y 15 Jardines, MADHIÍ)
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